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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹ, ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɟɫɬɨ «ɬɪɭɞɧɵɟ» 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ  
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɫɢɯɢɤɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɱёɬɥɢɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
(Ⱥ.Ɉ.ɉɪɨɯɨɪɨɜ). 
Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɛɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɢɯ ɧɨɜɲɟɫɬɜ.  
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɟɪɶёɡɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɚɤɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤɚɤ ɭɬɪɚɬɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ) ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɟɳё ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɯɨɪɨɲɨ 
ɢɡɭɱɟɧɵ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɜɨё ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɤɚɤ ɞɟɬɫɬɜɨ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ. ɇɟ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵ ɭɱёɧɵɦɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɦɢ (ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ, ɬɟɥɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ). 
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɨɢɫɤ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ. 
 ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
 Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɞɞɢɤɰɢɢ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ – ɝɢɛɤɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ; 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ;  
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɚɬɶ ɢɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ: 
 ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɋ.Ʌ., Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ 
ȼ.ɂ., Ʉɨɧɨɩɤɢɧ Ɉ.Ⱥ., ɉɪɨɯɨɪɨɜ Ɉ.Ⱥ. ɢ ɬ.ɞ.; 
 ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: Ɂɦɚɧɨɜɫɤɚɹ ȿ.ȼ., Ʉɥɟɣɛɟɪɝ ɘ.Ⱥ., 
Ʉɧɢɠɧɢɤɨɜɚ ɋ.ȼ., Ɇɚɧɞɟɥɶ Ȼ.Ɋ., Ɇɟɧɞɟɥɟɜɢɱ ȼ.Ⱦ., ɋɚɦɵɝɢɧ ɉ.ɋ.; 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
 Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ: ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ; ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ; ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ; 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
 Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ – ɨɩɪɨɫ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ: ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
(ɩɨ ɑ.ɋɩɢɪɦɟɧɭ). 
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ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
 ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞ Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ ȼ.ɂ. «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013).  
 ɚɧɤɟɬɚ. 
Ȼɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 2-3 ɤɭɪɫɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ 35 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
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1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥяɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
 
1.1 ɋɚɦɨɪɟɝɭɥяɰɢя ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
 
Ɋɟɝɭɥɹɰɢɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɦɵɫɥɹɦɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ. ɗɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ [1, ɫ.6]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢ 
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɣ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ» 
ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ. ȼɨɥɟɜɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ (Ʌ.ɉ.Ȼɚɫɨɜ, ȼ.ɂ.ɋɟɥɢɜɚɧɨɜ, 
ȼ.Ⱥ.ɂɜɚɧɧɢɤɨɜ, Ɍ.ɂ.ɒɭɥɶɝɚ, Ⱥ.ȼ.Ȼɵɤɨɜ, Ɍ.Ʉɭɥɶ ɢ ɞɪ.) ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɪɚɡɜёɪɬɵɜɚɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ʉ.Ʌɟɜɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɱɬɨ  
ɜɨɥɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɤɜɚɡɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɜɨɥɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɨɦɭ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ ɩɭɬёɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ-ɫɬɢɦɭɥɨɜ.  Ⱦ.ɇ.ɍɡɧɚɞɡɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɫɚɦɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɨɥɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ. ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ȼ.Ⱥ.ɂɜɚɧɧɢɤɨɜɚ ɪɨɥɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɜɨɥɟɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɜɨɥɟɜɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ Ȼ.ȼ.Ɂɟɣɝɚɪɧɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ. ȿɸ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ:  
 ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɝɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ; 
 ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɞɟɥɹɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ, 
ɚɜɬɨɪ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ [2, ɫ.57]. 
Ⱥ.Ʉ.Ɉɫɧɢɰɤɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ (ɨɬɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ) ɡɧɚɧɢɟ 
ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɨɪɨɣ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɗɬɨɬ 
ɨɩɵɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɩɵɬɚ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɵɬ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɨɩɵɬ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ 
ɨɩɵɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɥɟɣ, ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
[3, ɫ.42]. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ƚɪɟɛɟɧɧɢɤɨɜɚ, Ƚɪɢɦɚɤ, ɒɚɪɨɜ), ɝɞɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɪɢɦɚɤ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɞɨ ɩɟɪɟɞɟɥɵɜɚɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚ ɧɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟ ɠɢɡɧɶ» 
[2,ɫ.57]. 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚёɬ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɫɢɯɢɤɢ [4, ɫ.307]. 
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ:  
 ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɰɟɥɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɣ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
(ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ); 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ; 
 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
 ɬɟɤɭɳɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ [5, ɫ.404]. 
 ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɮɨɪɦɵ – ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ (ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ) ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɰɟɥɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ (ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ) ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɧɨɪɦ [3, ɫ.9]. 
Ɉɫɨɡɧɚɧɧɭɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ Ɉ.Ⱥ.Ʉɨɧɨɩɤɢɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɰɟɥɟɣ [3, ɫ.22]. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
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ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ [6, ɫ.19]. 
ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ [6, ɫ.20]. 
Ʉɨɧɨɩɤɢɧ Ɉ.Ⱥ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜ ɧɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: 
 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ. ȼɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. Ɉɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
 Ɇɨɞɟɥɶ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɷɬɨɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟё ɭɬɨɱɧɹɬɶ, ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɧɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɗɬɨɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ.  
 Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȼɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-ɩɪɢɧɹɬɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
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ȼɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [1, ɫ.6]. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɦɵɫɥɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɜ ɟё ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɗɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɨ 
ɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ [2, ɫ.68]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɨɩɵɬɚ ɬɚɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɢ ɛɵɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ, 
ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɦ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɬ.ɞ. [2, ɫ.53]. 
Ⱥ.ȼ.Ʉɪɭɝɥɚɧɫɤɢ ɢ ɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ: 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ. ɉɨɞ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɥɸɛɭɸ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɡɚ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɰɟɥɢ ɢɥɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ) ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɠɟɥɚɟɦɵɯ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ Ʉɪɭɝɥɚɧɫɤɢ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɬ.ɟ. ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɵ ɦɨɝɭɬ 
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ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɧɢɡɤɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ, ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɚɜɬɨɪɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɬɨɣ, ɢ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [2, ɫ.61]. 
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯ 
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɚɠɟ ɫɚɦɵɟ ɨɬɱёɬɥɢɜɵɟ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɪɟɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ [2, ɫ.62]. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, «ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɹ» ɩɪɨɰɟɫɫ ɟё ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ (ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ) ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɚɦɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɧɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɫё, ɱɬɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ) [2, ɫ.65]. 
ȼ.ɂ.Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ ɜɧɟɫɥɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɞɟɣ Ɉ. Ⱥ. Ʉɨɧɨɩɤɢɧɚ. 
ȿɸ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ [6, ɫ.20]. 
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɜɨɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɨɧ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧ, ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥёɧ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ – ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ, ɬɢɩɢɱɧɨɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ 
ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [1, ɫ.7]. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬ 
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ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ [2, ɫ.70]. 
Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɡɜɟɧɶɟɜ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
 ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ (ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɥɨɤɨɜ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ); 
 ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ, ɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ); 
 ɝɢɛɤɨɫɬɶ (ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɣ ɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
 ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ (ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢ 
ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɫɬɢ). 
ɗɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ [2, ɫ. 71-72]. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɫɬɢɥɟɜɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɬɢɥɟɜɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ, 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
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ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɬɢɥɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɟё ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. 
Ɍɚɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢɤɢ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɟɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ [2, ɫ. 72]. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Ⱥ.Ⱥɞɥɟɪ, Ƚ.Ɉɥɩɨɪɬ, ȼ.ɋ.Ɇɟɪɥɢɧ, 
ȿ.Ⱥ.Ʉɥɢɦɨɜ ɢ ɞɪ., ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɫɬɢɥɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢɤɢ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ).  
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɞɚɥɶɧɢɯ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ). 
Ʉɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɬ 
ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɡɜɟɧɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [2, ɫ. 73-75]. 
ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ:  
 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɭɫɩɟɯɚ (ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɬɢɥɹ); 
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 ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ 
(ɫɥɚɛɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɦɟɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɢɥɶɧɨɣ ɢ ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɬɢɥɹ. 
ȼ ɫɬɢɥɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɤɚɤ ɮɨɪɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɧɨ ɢ ɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɬɢɥɹ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɟё 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ʉ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ («ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ» ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ) ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) ɦɟɠɞɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [3, ɫ. 40]. 
«ɉɪɨɮɢɥɶ» ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɢɥɹ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɢ  «ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ» ɬɢɩ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɉɪɢ 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦ ɬɢɩɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ: ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɥɢ ɡɜɟɧɶɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɫɝɥɚɠɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ). 
«Ⱥɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ»» ɬɢɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ 
ɡɜɟɧɶɟɜ (ɩɢɤɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ). 
Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ 
ɨɛɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ: ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɫɟ ɡɜɟɧɶɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɢɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɥɚɛɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ. 
Ⱥɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ, ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ 
ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ). 
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ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɬɢɩ ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ 
ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɡɜɟɧɶɟɜ ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ƚɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɨɛɳɟɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɫɬɢɥɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. 
Ⱥɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɢɥɟɜɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ. 
ȿɫɥɢ ɨɛɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ ɢɥɢ ɜ 
ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɧɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɵɫɨɤɨ ɢ 
ɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɫɬɢɥɟɜɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɬɢɥɶ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ [2, ɫ. 76-77]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜɫɟɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɬɨɣɤɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ.  
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ 
ɤ ɱɭɜɫɬɜɭ ɜɢɧɵ. ɂɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɭɯɭɞɲɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ. 
Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ ȼ.ɂ. ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫ ɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɢ ɞɢɫɝɪɚɦɨɧɢɟɣ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɰɟɥɢ. Ɉɫɨɡɧɚɧɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɹɡɜɢɦɚ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɪɭɛɵɦ ɞɟɮɟɤɬɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
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ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɦɚɥɨɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɡɚɳɢɬ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ. 
ɉɪɢɱёɦ ɡɚɳɢɬɵ ɜɥɢɹɸɬ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɫɭɛɥɢɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɟɣ [2, ɫ. 83].  
Ⱦɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɲɤɚɥɶɧɵɟ ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɋɋɉɆ, 
ɋɋɍȾɆ ɢ ɬ. ɞ.). 
ɇ.ȼ.Ȼɹɤɨɜɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (2009) ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɯ (341 ɱɟɥɨɜɟɤ), 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. Ȼɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɤ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɩɵɬɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣ. ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ 
ɧɢɡɤɢɦ ɢ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɩɪɢɜɵɱɧɚɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɧɚ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɧɚ ɫɬɚɪɲɢɯ 
– ɭɠɟ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ [4, ɫ. 312]. 
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1.2 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢяɯ 
 
ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹɦ 
(ɧɨɪɦɵ ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɚɧɢɹ), ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ (ɬ. ɧ. ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ), ɷɬɢɤɟɬɭ ɢ ɫɬɢɥɸ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢɦɟɸɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ ɢ ɭɤɚɡɚɯ, ɞɪɭɝɢɟ — ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɢɡ ɭɫɬ ɜ ɭɫɬɚ, ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ ɢɥɢ 
ɫɟɦɟɣɧɵɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹɯ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɦ. 
 Ⱦɟɜɢɚɧɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ «ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢɥɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɨɪɦɚɦ ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ» [7, 
ɫ.14]. 
Ⱦɟɜɢɚɧɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: 
 ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ; 
 ɩɨ ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ (ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ) ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ; 
 ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɮɨɪɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ (ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ); 
 ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ); 
 ɩɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ 
ɞɟɜɢɚɰɢɹ, ɢɥɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɚɫɬɚɹ ɫɦɟɧɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɞɟɜɢɚɰɢɢ); 
 ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
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Ɉɫɧɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɟɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɨɪɦɵ - 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ — ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɱɟɦɭ-ɬɨ ɢ ɤɨɦɭ-ɬɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɚ [7, ɫ.74]. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ – ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɬ.ɟ. ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɨɪɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɧɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɢɤɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɬɬɟɪɧɚɦɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɞɟɜɢɚɰɢɢ, ɠɟɥɚɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɮɪɨɬɢɪɭɹ «ɫɨ 
ɜɫɟɦɢ ɢ ɜɫɹ» [7, ɫ.70]. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ (ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ) ɞɟɜɢɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ 
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɬɢɩɵ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
ɇɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ (Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ ɐ.ɉ.). ɗɬɨ ɬɚɤɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɤɨɦɮɨɪɬɭ. Ɉɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɢ ɥɸɛɵɯ ɜɢɞɚɯ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɧɟɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɞɞɢɤɰɢɣ.   
ȼ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ: ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɦ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ, ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɫɩɨɪɬɨɦ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ, ɭɯɨɞɨɦ ɜ ɦɢɪ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɣ ɢ ɞɪ.  
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɭɠɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɭɬёɦ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɧɢɛɭɞɶ 
ɨɞɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ, ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɨɬɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɟɠɟ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɟɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɵɛɨɪɚ [10, ɫ.303]. 
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ɋɩɨɫɨɛ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɜɢɞɟ ɭɯɨɞɚ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢɥɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ, ɫɱɢɬɚɹ ɫɟɛɹ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɧɟɣ, 
ɥɢɛɨ ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɫɱɢɬɚɸɬ ɟё ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ, ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ, ɞɚɜɹɳɟɣ ɧɚ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ [11, ɫ.224]. 
ɍ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ «ɠɚɠɞɵ ɨɫɬɪɵɯ 
ɨɳɭɳɟɧɢɣ». Ɉɧɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɪɢɫɤɭ, ɬɹɝɨɬɟɸɬ ɤ ɨɩɚɫɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɜɢɞɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɥɟɠɚɬ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɭɯɨɞɭ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ, ɫɟɪɨɣ ɢ ɫɤɭɱɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ, ɩɟɪɟɞ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ, ɤ ɨɩɚɫɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɪɢɫɤɭ ɢ ɚɜɚɧɬɸɪɚɦ [10, 
ɫ.304]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɚɞɞɢɤɰɢɢ (ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ). ɋɩɢɫɨɤ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɉȺȼ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɢɝɪɵ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɫɟɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ), ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚ, ɤɭɥɶɬɵ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ  ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɞɨɛɪɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɞɪɭɝɢɟ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɟ 
ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɦɢ, ɬɪɟɬɶɢ ɢɦɟɸɬ ɫɬɚɬɭɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ [8, 
ɫ.212]. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɬɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɦɢɪɟ, 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɟɪɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ 
(ɩɨɦɢɦɨ ɡɪɟɧɢɹ) ɤɚɧɚɥɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɦɨɡɝ ɩɪɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, 
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ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ [9, ɫ.9]. 
ɋɤɜɨɡɶ «ɩɪɢɡɦɭ» ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢ ɫɟɬɟɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɦɢɪ ɢ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɦɢɪɚ [9, ɫ.11]. 
Ɇɨɬɢɜɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ: 
 ɞɟɥɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜ;  
 ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɬɢɜ;  
 ɦɨɬɢɜ ɨɛɳɟɧɢɹ;  
 ɦɨɬɢɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ;  
 ɦɨɬɢɜ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
 ɦɨɬɢɜ ɨɬɞɵɯɚ, ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ ɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜ;  
 ɦɨɬɢɜ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɝɪɭɩɩɟ);  
 ɦɨɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɚɬɨɝɟɧɧɭɸ 
[12, ɫ.64]. 
ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɜɟɪɯɰɟɧɧɨ ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɭɬёɦ 
ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɧɟё, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ 
ɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ) ɚɞɞɢɤɰɢɣ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ Ɇ.Ƚɪɢɮɮɢɬɫ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɬɟɪɦɢɧ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ» 
ɢ ɪɚɡɞɟɥɢɥ ɢɯ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ: ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ) ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ (ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɝɪɵ). 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɚɞɞɢɤɰɢɹ – ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢɝɪ, ɢ 
ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɬɟɧɬɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɨɧɥɚɣɧ-ɢɝɪɵ, ɱɚɬɵ, ɮɨɪɭɦɵ, 
ɤɢɛɟɪɫɟɤɫ, «ɛɥɭɠɞɚɧɢɟ ɩɨ ɫɚɣɬɚɦ» ɢ ɬ.ɞ.), ɢ ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ. ɉɪɢɪɨɞɚ 
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ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɯɨɠɚ ɫ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦɢ  ɨɬ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɨɬ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ [9, ɫ.64]. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɚɞɞɢɤɬɵ – ɥɸɞɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɢɟ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ ɧɟɝɨ. Ⱦɨɫɬɢɝɚɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ [8, ɫ.213]. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
 ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɹɝɚ; 
 ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ; 
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ; 
 ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
ɇɨ ɟё ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ ɢɡɜɧɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɧɟɣɪɨɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɪɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ (Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ ɐ.ɉ., Ⱦɨɧɫɤɢɯ Ɍ.Ⱥ., 
Ɉɪɡɚɤ Ɇ., əɧɝ Ʉ.) ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟ, ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɩɪɟɠɧɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɦɵɫɥɢ ɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ; 
 «ɩɨɬɟɪɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ», ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ; 
 ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ (ɬ.ɧ. «ɫɭɯɨɣ ɚɛɫɬɢɧɟɧɰɢɢ») ɱɟɪɟɡ 
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ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɥɟ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɫɟɚɧɫɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɫ 
ɬɪɭɞɧɨɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɨɩɹɬɶ ɜɨɣɬɢ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ; 
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫё ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦɭ 
ɪɢɫɤɭ; 
 ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɛɥɚɡɧɭ («ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ») ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ. 
ɂɜɚɧɨɜ Ɇ.ɋ., Ʌɨɫɤɭɬɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɚɞɞɢɤɬɨɜ:  
 «ɩɪɟɞɜɤɭɲɟɧɢɟ» ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
 ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;  
 ɧɢɡɤɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ; 
 ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
Ʉ.əɧɝ ɢ Ⱦ.Ƚɪɢɧɮɢɥɞ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɹɜɥɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɷɫɤɟɣɩɢɡɦɚ, ɬ.ɟ. ɛɟɝɫɬɜɚ ɜ 
«ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɥɸɞɟɣ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ, ɬɪɟɜɨɠɧɵɯ, 
ɫɤɥɨɧɧɵɯ ɤ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ, ɨɳɭɳɚɸɳɢɯ ɫɜɨɸ ɧɟɡɚɳɢɳёɧɧɨɫɬɶ, ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɢɥɢ 
ɧɟɩɨɧɹɬɵɯ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɬɹɝɨɬɹɳɢɯɫɹ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɭɱёɛɨɣ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ. ɇɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɢɡɧɵ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɱɭɜɫɬɜ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɦ, ɞɪɭɡɶɹɦ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɛɵɬɶ ɷɦɩɚɬɢɣɧɨ ɩɨɧɹɬɵɦ ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɦ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɬ ɨɫɬɪɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ) [12, ɫ.65]. 
Ʉ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɞɞɢɤɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɷɣɮɨɪɢɸ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ; ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɩɭɫɬɨɬɵ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ, 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ. 
Ʉ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɬɭɧɧɟɥɶɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ 
ɧɟɪɜɧɵɯ ɫɬɜɨɥɨɜ ɪɭɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɵɲɰ 
(ɫɢɧɞɪɨɦ ɤɚɪɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ); ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɪɢёɦɨɜ ɩɢɳɢ; 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫɧɚ ɢ ɛɨɞɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɵɯɚ 
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ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ȼɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɢɫɤ ɦɢɝɪɟɧɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɛɨɥɟɣ ɢ ɛɨɥɟɣ ɜ ɫɩɢɧɟ, ɛɨɥɟɡɧɟɣ 
ɝɥɚɡ. ɉɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɫ ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ [12, ɫ.66-67]. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɹɤɚɹ ɚɞɞɢɤɰɢɹ, ɢɦɟɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
(ɋɚɛɛɢ):  
 ɫɬɚɞɢɹ ɥёɝɤɨɣ ɭɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɢ - ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɟɬ, 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
 ɫɬɚɞɢɹ ɭɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɢ – ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɧɨɫɢɬ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɨɜɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ.  
 ɫɬɚɞɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɢ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɫɮɟɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɪɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦ: 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦɢ) ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ).  
 ɫɬɚɞɢɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɯɨɣ ɚɛɫɬɢɧɟɧɰɢɢ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚ.  
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɨɝɞɚ ɢɝɪɚ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚ 
ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɞɞɢɤɰɢɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ).  ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ  
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɥɸɞɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɠɢɡɧɢ, 
ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ 
ɟɳё ɜ ɤɨɧɰɟ 1980-ɯ ɝɝ., ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɪɟɱɶ ɢɞёɬ ɨ ɬ.ɧ. ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ [13, ɫ.508]. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɚɞɞɢɤɬɨɜ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɦɟɫɬɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɨɟ ɢɦɢ 
(ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɟ) ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ [8, ɫ.219]. 
ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 
ɝɨɞɵ, ɬɨ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɬ ɫɪɨɤ ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ [8, ɫ.214]. 
Ʉ.əɧɝ ɢ .Ɋ.Ɋɨɞɠɟɪɫ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɚɞɞɢɤɬɨɜ ɤɚɤ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɵɯ ɜ ɫɟɛɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɨɜ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ 
ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ,  ɱɬɨ ɛɭɞɭɱɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɚɞɞɢɤɬɵ ɥɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɚɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɤɥɨɧɧɵ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɧɨ 
(ɪɟɡɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫ ɩɵɥɤɢɦ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦ) ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɥɨɜɚ 
ɭɞɚɥёɧɧɵɯ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ — ɫ ɬɚɤɢɦ ɧɚɤɚɥɨɦ ɷɦɨɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɢɥɢ 
ɬɚɛɭɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ («ɥɢɰɨɦ ɤ ɥɢɰɭ») [13, ɫ.510]. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɋ.Ʉɚɩɥɚɧ  ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɥɢɰ: ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ, ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɇ. ȼ. ɑɭɞɨɜɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
ɫɩɢɫɨɤ ɱɟɪɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɞɞɢɤɬɚ:  
 ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ «ə» (ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ); 
 ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ (ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ);  
 ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
 ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ 
ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɦ);  
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 ɧɢɡɤɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ; 
 ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦɭ;  
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨɣ ɮɪɭɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ; 
 ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ;  
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ «ə» ɧɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ, ɡɚɜɵɲɟɧɵ ɢɥɢ 
ɞɚɠɟ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵ;  
 ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɡɚɧɢɠɟɧɚ;  
 ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɛɟɝɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ [13, ɫ.511]. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬɱɭɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ: ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɬɟɥɚ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɪɵɜ, ɚ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɪɚɡɦɵɬɚɹ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɢɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɢɧɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ [8, ɫ.23].  
ȼ ɪɹɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɪɹɦɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɪɟɜɨɝɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ 
ɢɝɪɚɦɢ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɢ 
ɧɟɭɦɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɦɵɟ ɚɦɛɢɜɚɥɟɬɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɦɚɬɟɪɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɩɚɪɚɰɢɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ 
ɤ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ [8, ɫ.221]. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɥɸɞɟɣ: 
 ɝɟɦɛɥɟɪɵ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɝɪɚɦɢ, ɬɨɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ, 
ɚɭɤɰɢɨɧɚɦɢ, ɥɨɬɟɪɟɹɦɢ ɢ ɬ. ɞ.; 
 ɬɪɭɞɨɝɨɥɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɜɨɣ ɪɚɛɨɬɨɝɨɥɢɡɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɟɬɢ (ɩɨɢɫɤ ɛɚɡ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɬ. ɞ.); 
 ɫɟɤɫɨɝɨɥɢɤɢ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨɪɧɨɫɚɣɬɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɟɤɫɨɦ; 
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 ɷɪɨɬɨɝɨɥɢɤɢ - ɥɸɛɨɜɧɵɟ ɚɞɞɢɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ, ɡɚɜɨɞɹɬ ɪɨɦɚɧɵ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɟɬɢ; 
 ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɚɞɞɢɤɰɢɸ ɤ ɬɪɚɬɟ ɞɟɧɟɝ ɩɭɬёɦ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɤɭɩɨɤ ɜ ɨɧɥɚɣɧ-ɪɟɠɢɦɟ; 
 ɚɞɞɢɤɬɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɚɫɚɦɢ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɜ ɱɚɬɚɯ, ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɱɬɭ ɢ ɬ. ɞ., ɬ. ɟ. ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɚɞɞɢɤɰɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ. 
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɞɞɢɤɰɢɢ, ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɞɧɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɢ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɯ [13, ɫ.514]. 
Ɇ.Ƚɪɢɮɮɢɬɫ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɢ Ʉ.əɧɝ, ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɟɬɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɚɞɞɢɤɰɢɣ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɞɞɢɤɬɚɦɢ [13, ɫ.513]. 
Ʉɢɛɟɪɚɞɞɢɤɬɵ – ɚɞɞɢɤɬɵ, ɜɵɛɢɪɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɢɝɪɵ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ 
ɭɯɨɞɚ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ.    
ȼ ɢɝɪɟ ɤɢɛɟɪɚɞɞɢɤɬ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ: ɨɧ ɫɢɥɶɧɵɣ, ɫɦɟɥɵɣ, 
ɜɨɨɪɭɠёɧɧɵɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɵɣ, ɯɨɬɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ, 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɢɡ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɣ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɨɳɭɳɚɟɬ ɫɟɛɹ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ, ɫɥɚɛɵɦ ɢ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵɦ ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ. ɂ ɠɟɥɚɟɬ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɬɭɞɚ, ɝɞɟ ɨɧ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɨɬɞɟɥɹɸɳɢɣ ɨɛɵɱɧɨɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ ɨɬ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ / ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɪɟɞɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ [8, ɫ.213]. 
ȼ ɆɄȻ-10 ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɚɡɚɪɬɧɵɯ ɢɝɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɡɞɟɥɟ F60-F69 «Ɋɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ» ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɭɛɪɢɤɟ «Ɋɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɜɥɟɱɟɧɢɣ» (F63) ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɩɢɪɨɦɚɧɢɟɣ, ɤɥɟɩɬɨɦɚɧɢɟɣ ɢ ɬɪɢɯɨɬɢɥɨɦɚɧɢɟɣ. Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ 
ɪɭɛɪɢɤɭ «Ɋɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɜɥɟɱɟɧɢɣ» ɜ ɆɄȻ-10 ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɨɞɧɭ 
ɝɪɭɩɩɭ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɯɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. 
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ɉɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ (F63.0) ɜ ɆɄȻ-10 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɡɚɪɬɧɨɣ ɢɝɪɟ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɢ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ 
ɨɛɧɢɳɚɧɢɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɪɭɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ» [13, ɫ.491]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɭ ɢɝɪɨɤɨɜ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɧɥɚɣɧɨɜɵɣ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɝɟɦɛɥɢɧɝ. Ɉɞɧɨɣ 
ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɨɧɥɚɣɧɨɜɵɣ ɝɟɦɛɥɢɧɝ ɨɩɢɫɚɥɚ Ʉ. əɧɝ ɤɚɤ ɨɞɧɭ ɢɡ ɮɨɪɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɚɞɞɢɤɰɢɢ [13, ɫ.492]. 
ɉɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɢɝɪɟ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɧɨɫɢɬ ɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɮɨɪɦɵ. 
ɀɟɧɳɢɧɵ ɜɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɩɚɫɧɨɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɝɪɨɣ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ 
ɦɭɠɱɢɧɵ, ɢ ɬɹɠɟɥɟɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ.  
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɨɥɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɝɟɦɛɥɢɧɝɭ ɭ ɭ ɦɭɠɱɢɧ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ, ɚ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. 
Ƚɟɦɛɥɢɧɝ ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ 2-4 ɪɚɡɚ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ 
ɫɪɟɞɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ  [13, ɫ.493]. 
Ɋɢɫɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɛɢɨɩɫɢɯɨɫɨɰɢɨɞɭɯɨɜɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ (ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɦɢɤɪɨ- ɢ 
ɦɚɤɪɨ- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ) ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɟɡɧɢ [13, ɫ.494]. 
ɉɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɚɡɚɪɬɧɨɣ ɢɝɪɟ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚ 
ɧɟɥɨɝɢɱɧɨɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɜ ɜɵɢɝɪɵɲɟ 
ɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɵɟ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɜɫɟɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ, ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɢɝɪɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɩɪɨɬɟɫɬ, ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɟ ɠɟɥɚɸɳɟɣ ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ ɤ ɷɬɢɦ ɮɚɧɬɚɡɢɹɦ. ɇɢɡɤɚɹ ɫɢɥɚ ɷɝɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ 
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ɧɚɪɰɢɫɫɢɡɦɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɧɹɬɢɸ ɫ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɸ ɟɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɮɨɪɬɭɧɭ. 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦ 
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɡɚɜɨɟɜɚɥɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ SMS-ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɚɛɨɧɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɞɨɪɨɝɢɦɢ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ.  
SMS-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ SMS ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹ ɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬ 
ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɸɛɨɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɠɚɪɝɨɧ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɫɥɨɜ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ. ȼ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɚɞɞɢɤɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɬɪɟɜɨɝɭ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭ ɧɟɝɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɍɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɢɦɩɬɨɦɚ ɬ. ɧ. «SMS-ɩɚɥɶɰɚ», 
ɤɨɝɞɚ ɭ ɚɞɞɢɤɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɢ ɜ ɫɭɫɬɚɜɟ, ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɢ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɹ ɦɵɲɰ ɩɚɥɶɰɚ, 
ɧɚɠɢɦɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɤɧɨɩɤɢ. 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ⱥ.Ȼɶɹɧɱɢ ɢ Ⱦɠ.Ɏɢɥɢɩɫ ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɯ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ, ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬɵ ɫ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɞɞɢɤɰɢɹ ɤ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ 
ɢɥɢ SMS-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜ ɋɆɂ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɷɬɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ 
ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. ȼ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ (ɯɨɬɹ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ɢɯ 
ɟɞɢɧɢɰɵ), ɚ ɜ ɯɭɞɲɟɦ – ɩɨɥɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨ «ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ 
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ» ɢ ɟɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ. 
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ SMS-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɞɞɢɤɰɢɣ: ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɥɸɛɨɜɧɚɹ ɚɞɞɢɤɰɢɹ ɢ 
ɚɞɞɢɤɰɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ [13, ɫ.515]. 
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ɉɟɪɜɚɹ ɝɥɚɜɚ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɜɢɞɨɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.    
ɂɡɭɱɢɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ʉ.Ʌɟɜɢɧ, 
Ȼ.Ɂɟɣɝɚɪɧɢɤ, Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ, Ⱦ.ɇ.ɍɡɧɚɞɡɟ, ɂɜɚɧɧɢɤɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɉɫɧɢɰɤɢɣ Ⱥ.Ʉ, 
Ƚɪɢɦɚɤ) ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚёɬ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɬɚɤɢɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ, ɤɚɤ Ⱥ.ȼ.Ʉɪɭɝɥɚɧɫɤɢ, Ʉɨɧɨɩɤɢɧ Ɉ.Ⱥ., Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ ȼ.ɂ. 
Ʉɪɭɝɥɚɧɫɤɢ Ⱥ.ȼ. ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɬɟɨɪɢɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɥɸɛɭɸ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ – ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ Ʉɪɭɝɥɚɧɫɤɢ, ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. 
Ʉɨɧɨɩɤɢɧ Ɉ.Ⱥ. ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ, ɦɨɞɟɥɶ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɨɩɤɢɧɭ Ɉ.Ⱥ., ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ - ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɰɟɥɟɣ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɞɟɣ Ʉɨɧɨɩɤɢɧɚ Ɉ.Ⱥ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚ Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ 
ȼ.ɂ.. Ɉɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ, ɬɢɩɢɱɧɨɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɥɟɦ. ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɭɫɩɟɯɚ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɢɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɩɪɨɮɢɥɶ» 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ 
ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɩɪɨɮɢɥɹ: ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɢ ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛ ɷɬɨɦ ɨɱɟɧɶ 
ɦɚɥɨ. 
ɉɨɞ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɝɪ.   
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɚɞɞɢɤɰɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɨɩɚɫɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟɢɡɥɟɱɢɦ, ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ, ɩɪɢ 
ɩɪɟɫɵɳɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. 
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ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɚɞɞɢɤɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ 
ɧɟɝɨ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɞɢɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: ɥёɝɤɚɹ ɭɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɶ, 
ɭɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɭɯɚɹ 
ɚɛɫɬɢɧɟɧɰɢɹ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ Ʉ.əɧɝ, 
Ɋ.Ɋɨɞɠɟɪɫ, Ɇ.Ƚɪɢɮɮɢɬɫ, ɋ.Ʉɚɩɥɚɧ. Ȼɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɥɸɞɟɣ (ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɟɛɹ, 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ, ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬ.ɞ.). Ɇ.Ƚɪɢɮɮɢɬɫ ɩɨɥɟɦɢɡɢɪɭɹ ɫ Ʉ.əɧɝ, ɜɵɞɜɢɧɭɥ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɬ ɧɟɝɨ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɯɨɞɚ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɢɝɪɵ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɬ ɧɢɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɤɢɛɟɪɚɞɞɢɤɬɚɦɢ. ɂɝɪɨɜɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɜ 
ɆɄȻ-10 ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɨɧɥɚɣɧ-ɢɝɪɵ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜ ɋɆɂ, ɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚ ɟɳё ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ.  ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɛɦɟɧɚ SMS-ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫ ɟё ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.      
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2. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥяɰɢɢ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɞɞɢɤɰɢɢ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ – ɝɢɛɤɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɲɚɥɢɫɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɬ ɢɝɪ). 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɚɬɶ ɢɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɫɟɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ – ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɧɚɥɢɱɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɟɩɟɧɢ 
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɧɤɟɬɵ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɢ ɟё ɫɬɟɩɟɧɢ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɷɬɚɩ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
 Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ – ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ:  
 Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ: ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ; ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ; ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ; 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
 Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ – ɨɩɪɨɫ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ: ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
(ɩɨ ɑ.ɋɩɢɪɦɟɧɭ). 
ȼ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
 ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞ Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ ȼ.ɂ. «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013).  
 ɚɧɤɟɬɚ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ɉɩɪɨɫɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞ  ȼ.ɂ.Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013) (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ, Ȼ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧёɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɨɛɵɞɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
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Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 8 ɲɤɚɥ, 4 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ), ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 4 ɲɤɚɥɵ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
(ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ).  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (7 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧɨɫɹɬ ɤɚɤ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ (ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ), ɬɚɤ ɢ ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɚɧɤɟɬɚ ɢɡ 34 ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ: 
 ɧɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
 ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ⱥɧɤɟɬɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
Ɍɟɫɬ ɧɚ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ɍɚɤɟɪɚ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ Ʉɨɧɵɝɢɧɨɣ ɂ.Ⱥ.) 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɢɝɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɞёɬ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɥɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 9 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɨɬɜɟɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 4 ɜɚɪɢɚɧɬɚ: ɧɢɤɨɝɞɚ, ɢɧɨɝɞɚ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ; 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɫɱёɬɨɦ ɢ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɥɥɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ Ʌɨɡɨɜɨɣ Ƚ.ȼ. ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 13 ɜɢɞɚɦ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ (ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɚɹ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ, ɥɸɛɨɜɧɚɹ, 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɢɝɪɨɜɚɹ ɢ ɬ.ɞ.). Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 70 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɡ ɧɢɯ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨ 5 ɜɨɩɪɨɫɨɜ; ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 5 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɨɬɜɟɬɚ: ɧɟɬ, ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɬ, ɧɢ ɞɚ - ɧɢ ɧɟɬ, ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɞɚ; ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɬɟɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɤ 
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦ. Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɢɡɤɭɸ, ɫɪɟɞɧɸɸ, ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦ. 
ɋɩɨɫɨɛ ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɘɪɶɟɜɨɣ-
Ȼɨɥɶɛɨɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɚɞɢɸ ɟё ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 11 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 4 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ: ɧɢɤɨɝɞɚ, ɪɟɞɤɨ, ɱɚɫɬɨ, ɨɱɟɧɶ 
ɱɚɫɬɨ. ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɬɚɞɢɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɭɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɢɱɢɟ / ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɢɫɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ). 
Ɍɟɫɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ʉɢɦɛɟɪɥɢ-əɧɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɜɟɪɫɢɢ: 
ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɚɹ ɢ ɩɨɥɧɚɹ. ɋɤɪɢɧɢɧɝɨɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 8 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɥɧɚɹ – 
ɢɡ 40 ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼ ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɹɬɢ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. ȼ ɩɨɥɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɨɬɜɟɬɵ 
ɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɨɣ Ʌɢɤɤɟɪɬɚ: ɧɢɤɨɝɞɚ, ɪɟɞɤɨ, 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɱɚɫɬɨ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɫɱёɬɨɦ ɢ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɥɥɨɜ. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ: 
ɨɛɵɱɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦ 
ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ.  
Ɋɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ Ʉɢɦɛɟɪɥɢ əɧɝ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ 
ȼ.Ʌɨɫɤɭɬɨɜɨɣ. Ɍɟɫɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 20 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ: ɧɢɤɨɝɞɚ ɢɥɢ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ, ɢɧɨɝɞɚ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, 
ɱɚɫɬɨ, ɜɫɟɝɞɚ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 7 ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ. 
Ɉɛɚ ɬɟɫɬɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɢɚɝɧɨɡɚ, ɧɨ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɬɟɯ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɥɟɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɫɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɋ.Ⱥ.Ʉɭɥɚɤɨɜɚ (2004) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɫɟɪɶёɡɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɫɨɤɚɹ 
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ɞɨɥɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ). Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 20 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 5 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɚ: ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ, ɢɧɨɝɞɚ, ɱɚɫɬɨ, ɨɱɟɧɶ 
ɱɚɫɬɨ, ɜɫɟɝɞɚ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɫɱёɬɨɦ ɢ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɥɥɨɜ. 
ɂɡɭɱɢɜ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ: 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵ ɢ ɜ ɧɢɯ ɧɟɬ ɱёɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɚɞɞɢɤɰɢɣ (ɤɚɠɞɵɣ ɚɜɬɨɪ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ); 
 ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹ: ɢɧɨɝɞɚ, ɪɟɞɤɨ, 
ɱɚɫɬɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
Ȼɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɚɧɤɟɬɟ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ; ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɥёɝɤɚɹ, ɫɪɟɞɧɹɹ, ɬɹɠёɥɚɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 
əɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɹɡɢ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ),  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɡɜɨɧɤɢ, ɫɦɫ),  
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ 
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ.  
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1 ɦɟɫɹɰ ɢ ɛɨɥɟɟ), 
ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɦ ɦɚɥɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜ ɞɟɧɶ - 1 ɱɚɫ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ, ɞɨ 10 ɫɦɫ-
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ) ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ 
ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ 
ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɪɟɞɤɨ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɡɜɨɧɤɢ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ 
ɬɟɥɟɮɨɧɟ (1 ɪɚɡ ɜ ɞɟɧɶ), ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ 
ɬɪɚɬɢɬ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ (ɞɨ 100 
ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ), ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɬɟɥɟɮɨɧɚ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.   
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1 ɦɟɫɹɰ ɢ 
ɛɨɥɟɟ), ɪɟɞɤɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (1 ɱɚɫ ɜ ɞɟɧɶ), ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɞɥɹ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɭɱёɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ). 
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɱɟɦ ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ 
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɭɦɟɟɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  ɇɟ 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ, 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɨɦ ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɟɚɧɫɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɭɱёɛɨɣ 
ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ. ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ 
ɧɟ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ.   
 
ɂɝɪɨɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɂɝɪɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɨɛɳɟ 
ɥɢɛɨ ɢɦɟɸɳɚɹɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ). ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɩɨɥɨɦɤɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ. 
ɇɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɨɨɛɳɟ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ (1 
ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ), ɬɪɚɬɹ ɧɚ ɢɝɪɭ 1-2 ɱɚɫɚ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɨɠɟɬ ɧɟ ɞɨɢɝɪɵɜɚɬɶ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɟɚɧɫ 
ɢɝɪɵ. ɂɝɪɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɨɫɨɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ʌёɝɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(3-5 ɥɟɬ), ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ. 
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-2 ɧɟɞɟɥɢ), 
ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜ ɞɟɧɶ - 3-5 ɱɚɫɨɜ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ, 10-20 ɫɦɫ-
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ) ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɨɞɧɨɤɭɪɫ-
ɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ  ɢ 
ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɦɢ 
ɡɜɨɧɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɟɱɚɫɬɨ  ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɡɜɨɧɤɢ ɢ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɟ (1 ɪɚɡ ɜ 2-3 
ɱɚɫɚ), ɷɤɨɧɨɦɧɨ ɬɪɚɬɢɬ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ (ɞɨ 400 ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ), ɧɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(3-5 ɥɟɬ), ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. 
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-2 
ɧɟɞɟɥɢ), ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (3-5 ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ) ɞɥɹ 
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɭɱёɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ) ɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰ.ɫɟɬɹɯ ɢ ɱɚɬɚɯ. ȼ ɪɚɜɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ 
ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɢɫɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɪɟɦɹ  ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ.   
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ 
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ. 
ɇɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ, 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɨɦ ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɟɚɧɫɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɭɱёɛɨɣ 
ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ 
ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɟɝɨ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɥɢɛɨ 
ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɦɢ. 
ɂɝɪɨɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ, ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ (3-5 ɥɟɬ), ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ.  
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɢɝɪɵ ɧɚ 
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɪɟɚɤɰɢɢ 
(ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ, ɢɝɪɵ ɧɚ ɜɪɟɦɹ). Ɇɨɠɟɬ 
ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ 
ɜɨɨɛɳɟ ɢɝɪ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(1-2 ɧɟɞɟɥɢ), ɢɝɪɚɟɬ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, 
ɬɪɚɬɹ ɧɚ ɢɝɪɭ 3-4 ɱɚɫɚ, ɦɨɠɟɬ ɞɨɢɝɪɚɬɶ 
ɢɝɪɭ ɱɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɚɧɫ ɢɝɪɵ. ɂɝɪɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨё ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɇɟ ɢɝɪɚɟɬ ɪɚɞɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. 
ɇɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ, 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɨɦ ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɟɚɧɫɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɭɱёɛɨɣ 
ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ.  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-
2 ɝɨɞɚ),  ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ 
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɥɢɛɨ ɟё ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ 
ɫɬɚɪɟɧɢɢ. 
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-2 ɞɧɹ), ɨɛɳɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜ ɞɟɧɶ – ɛɨɥɟɟ 6 
ɱɚɫɨɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ, 20-50 ɫɦɫ-
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ) ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɨɞɧɨɤɭɪɫ-
ɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢ 
ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɱɚɫɬɨ  ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɡɜɨɧɤɢ ɢ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɟ (1 ɪɚɡ ɜ ɱɚɫ). 
Ɇɨɠɟɬ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɩɨ ɬɚɪɢɮɭ (ɞɨ 600 ɪɭɛ. 
ɜ ɦɟɫɹɰ), ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɚɠɟ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢ-
ɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-
2 ɝɨɞɚ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɥɨɦɤɟ 
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɥɢɛɨ ɟё ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ 
ɫɬɚɪɟɧɢɢ. 
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-2 ɞɧɹ), 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
(6 ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ). ȼ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɨ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ 
ɬɟɦɵ ɥɟɝɱɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɪɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɨɠɢɜɥɹɟɬɫɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ 
ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɤɪɚɣɧɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. ɑɚɫɬɢɱɧɨ 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ, 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɨɦ ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɟɚɧɫɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɭɱёɛɨɣ 
ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ. ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ  ɡɚɦɟɳɚɟɬ ɢɝɪɨɜɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɟ ɢɥɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ. 
ɂɝɪɨɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢ-
ɪɭɟɬɫɹ  ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1-
2 ɝɨɞɚ), ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɩɨɥɨɦɤɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɥɢɛɨ ɟё 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ ɫɬɚɪɟɧɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɞɥɹ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɤɜɟɫɬɵ, ɝɨɧɤɢ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɫɬɪɟɥɹɥɤɢ, ɫɢɦɭɥɹɬɨɪɵ. 
Ɇɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢɝɪ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ 
(1-2 ɞɧɹ), ɢɝɪɚɟɬ 3-4 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, 
ɬɪɚɬɹ ɧɚ ɢɝɪɭ 5-6 ɱɚɫɨɜ, ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɞɨɢɝɪɚɬɶ ɢɝɪɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɟɚɧɫɚ ɢɝɪɵ 
ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɟɧ. ɂɝɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɢ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɨɠɟɬ 
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɥɢɛɨ ɢɡɪɟɞɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ɪɚɞɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ. Ɋɚɞɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɟɚɧɫɚ ɢɝɪɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ  
ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ, ɪɟɠɢɦ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɧɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɫɟɦɶёɣ 
ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ,  ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
Ɍɹɠёɥɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
ɧɨɜɢɧɤɚɦ. 
ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, 
ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
(ɞɚɠɟ ɧɟ ɤɥɚɞёɬ ɬɪɭɛɤɭ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ 
100 ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɦɫ-ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ) ɫ ɥɸɛɵɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɇɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢɡ 
ɪɭɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɬɶ ɜ 
ɤɭɪɫɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɡɜɨɧɤɨɜ ɢ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɬɪɚɬɢɬ ɞɟɧɶɝɢ 
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ (ɞɨ 1000 ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ ɢ 
ɛɨɥɟɟ). 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɨɜɢɧɤɚɦ ɢɥɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɦɟɸɳɟɟɫɹ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, 
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɱɟɧɶ 
ɱɚɫɬɨ ɛɟɡ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ 
(ɛɨɥɟɟ 6 ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ). ɉɪɢ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɥёɝɤɨɫɬɶ ɢ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ. ɋɬɚɪɚɟɬɫɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɤɥɸ-ɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ. 
ɉɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɨɣ, 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɨɦ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ, 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɠɢɡɧɢ (ɭɱёɛɚ, 
ɪɚɛɨɬɚ) ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɟɚɧɫɚ ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. 
ɂɝɪɨɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ, ɛɨɥɟɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɫɬ-
ɜɨɜɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ 
(ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɫɢɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɚɡɚɪɬɧɵɟ 
ɢɝɪɵ) ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɨɧɥɚɣɧ-ɢɝɪɵ ɫ 
ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢɝɪɨɜɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɝɞɟ 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɝɪɨɤɢ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɜɨёɦ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɢɝɪɚ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɫɟɚɧɫɚ ɢɝɪɵ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɟɧ. Ⱦɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɬɹɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝ. ɂɝɪɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɫɥɚɛ-
ɥɟɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ 
ɝɢɝɢɟɧɨɣ, ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɫɧɨɦ, 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɠɢɡɧɢ 
(ɭɱёɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ) ɪɚɞɢ ɢɝɪɵ. 
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Ȼɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 2-3 ɤɭɪɫɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ 35 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
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2.2 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ ɞɜɭɦ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ:  
 ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞ Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ ȼ.ɂ. «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013); 
 ɚɧɤɟɬɚ.  
Ɉɬɜɟɬɵ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɩɨ ɨɛɟɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɉɬɜɟɬɵ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɩɨ ɨɛɟɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞɵ ɡɚɜ-
ɬɢ 
ȼɢɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ 
ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɇɟɬ ɥёɝɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɹɠёɥɚɹ ɲɤɚɥɵ ɉɥ Ɇ ɉɪ ɈɰɊ Ƚɢɛɤ ɋɚɦ ɇ Ɉɬɜ ɢɬɨɝɨ 
0-12 13-24 25-37 38-48 ɭɪɨɜɟɧɶ 
1 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     29   ɧɢɡɤɢɣ         1       
26 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   17     ɫɪɟɞɧɢɣ       2     2   
ɢɝɪɨɜɚɹ 11       ɜɵɫɨɤɢɣ 4 5 5     4   3 
2 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   21     ɧɢɡɤɢɣ                 
29 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   19     ɫɪɟɞɧɢɣ       3   2 2   
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 4 4   4     5 
3 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   18     ɧɢɡɤɢɣ           1     
25 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 7       ɫɪɟɞɧɢɣ       2 3   3 1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 5 5           
4 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     25   ɧɢɡɤɢɣ 1         0   0 
17 I (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   21     ɫɪɟɞɧɢɣ       2 3   3   
ɢɝɪɨɜɚɹ   13     ɜɵɫɨɤɢɣ   4 4           
5 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   15     ɧɢɡɤɢɣ               0 
24 VII (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   15     ɫɪɟɞɧɢɣ 2   2   3 3     
ɢɝɪɨɜɚɹ   14     ɜɵɫɨɤɢɣ   4   5     5   
6 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     26   ɧɢɡɤɢɣ 0 2           0 
18 IV (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   24     ɫɪɟɞɧɢɣ         2 2 3   
ɢɝɪɨɜɚɹ 9       ɜɵɫɨɤɢɣ     5 4         
7 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   20     ɧɢɡɤɢɣ                 
24 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   23     ɫɪɟɞɧɢɣ       3 3 2 2 2 
ɢɝɪɨɜɚɹ 12       ɜɵɫɨɤɢɣ 4 4 4           
8 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   18     ɧɢɡɤɢɣ       1 1       
20 I (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   21     ɫɪɟɞɧɢɣ 3         3 2 1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 4       ɜɵɫɨɤɢɣ   5 4           
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞɵ ɡɚɜ-
ɬɢ 
ȼɢɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ 
ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɇɟɬ ɥёɝɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɹɠёɥɚɹ ɲɤɚɥɵ ɉɥ Ɇ ɉɪ ɈɰɊ Ƚɢɛɤ ɋɚɦ ɇ Ɉɬɜ ɢɬɨɝɨ 
0-12 13-24 25-37 38-48 ɭɪɨɜɟɧɶ 
9 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   21     ɧɢɡɤɢɣ         1       
25 I (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   15     ɫɪɟɞɧɢɣ 3         3   1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 1       ɜɵɫɨɤɢɣ   4 5 4     4   
10 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   19     ɧɢɡɤɢɣ               0 
23 VII (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   19     ɫɪɟɞɧɢɣ 2   2   3   3   
ɢɝɪɨɜɚɹ 7       ɜɵɫɨɤɢɣ   5   4   4     
11 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   15     ɧɢɡɤɢɣ                 
34 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   14     ɫɪɟɞɧɢɣ         3     3 
ɢɝɪɨɜɚɹ 8       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 4 5 4   5 5   
12 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     28   ɧɢɡɤɢɣ               0 
21 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   15     ɫɪɟɞɧɢɣ     2 2 3 2     
ɢɝɪɨɜɚɹ   15     ɜɵɫɨɤɢɣ 4 4         4   
13 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   15     ɧɢɡɤɢɣ       0       0 
20 I (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   16     ɫɪɟɞɧɢɣ 3       2 2 3   
ɢɝɪɨɜɚɹ 11       ɜɵɫɨɤɢɣ   5 5           
14 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   17     ɧɢɡɤɢɣ 1 2   0 1   0 0 
11 IV (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 8       ɫɪɟɞɧɢɣ     3           
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ           4     
15 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   18     ɧɢɡɤɢɣ           1     
25 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   16     ɫɪɟɞɧɢɣ 3       3   3 1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ   5 4 5         
16 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   21     ɧɢɡɤɢɣ   2             
26 VI (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   15     ɫɪɟɞɧɢɣ       2 3   2   
ɢɝɪɨɜɚɹ 8       ɜɵɫɨɤɢɣ 4   5     5   3 
46 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞɵ ɡɚɜ-
ɬɢ 
ȼɢɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ 
ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɇɟɬ ɥёɝɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɹɠёɥɚɹ ɲɤɚɥɵ ɉɥ Ɇ ɉɪ ɈɰɊ Ƚɢɛɤ ɋɚɦ ɇ Ɉɬɜ ɢɬɨɝɨ 
0-12 13-24 25-37 38-48 ɭɪɨɜɟɧɶ 
17 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   22     ɧɢɡɤɢɣ         1       
24 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   14     ɫɪɟɞɧɢɣ       2   3 2 2 
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 4 5           
18 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   20     ɧɢɡɤɢɣ 1     1   1   0 
14 III (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   23     ɫɪɟɞɧɢɣ     3   2   2   
ɢɝɪɨɜɚɹ   24     ɜɵɫɨɤɢɣ   4             
19 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     25   ɧɢɡɤɢɣ   2             
24 VI (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   23     ɫɪɟɞɧɢɣ 3     3 3   3 2 
ɢɝɪɨɜɚɹ 9       ɜɵɫɨɤɢɣ     4     4     
20 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   22     ɧɢɡɤɢɣ       1 1       
24 II (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   20     ɫɪɟɞɧɢɣ   3           2 
ɢɝɪɨɜɚɹ   20     ɜɵɫɨɤɢɣ 4   5     4 4   
21 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   21     ɧɢɡɤɢɣ                 
32 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 11       ɫɪɟɞɧɢɣ       3         
ɢɝɪɨɜɚɹ 12       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 4 4   5 4 4 3 
22 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ 1       ɧɢɡɤɢɣ       1         
17 VI (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 0       ɫɪɟɞɧɢɣ 2 2 2     2 3 1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ         4       
23 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   17     ɧɢɡɤɢɣ                 
29 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   18     ɫɪɟɞɧɢɣ 2         2     
ɢɝɪɨɜɚɹ 11       ɜɵɫɨɤɢɣ   5 5 4 4   4 3 
24 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   15     ɧɢɡɤɢɣ   2     1     0 
21 II (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 10       ɫɪɟɞɧɢɣ       2     3   
ɢɝɪɨɜɚɹ 10       ɜɵɫɨɤɢɣ 5   4     4     
47 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞɵ ɡɚɜ-
ɬɢ 
ȼɢɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ 
ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɇɟɬ ɥёɝɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɹɠёɥɚɹ ɲɤɚɥɵ ɉɥ Ɇ ɉɪ ɈɰɊ Ƚɢɛɤ ɋɚɦ ɇ Ɉɬɜ ɢɬɨɝɨ 
0-12 13-24 25-37 38-48 ɭɪɨɜɟɧɶ 
25 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     29   ɧɢɡɤɢɣ   2             
23 II (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ     34   ɫɪɟɞɧɢɣ     3 2   2   2 
ɢɝɪɨɜɚɹ       40 ɜɵɫɨɤɢɣ 4       4   4   
26 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   19     ɧɢɡɤɢɣ         1   0   
20 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 7       ɫɪɟɞɧɢɣ       2   2   1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 5 4           
27 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   17     ɧɢɡɤɢɣ             1   
26 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   18     ɫɪɟɞɧɢɣ       3 3 2     
ɢɝɪɨɜɚɹ 6       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 4 4         4 
28 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   21     ɧɢɡɤɢɣ         0 1   0 
16 II (ɫɪɟɞɧɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   19     ɫɪɟɞɧɢɣ 2 3   3     3   
ɢɝɪɨɜɚɹ 9       ɜɵɫɨɤɢɣ     4           
29 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   22     ɧɢɡɤɢɣ 0             0 
17 III (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   18     ɫɪɟɞɧɢɣ   3 3 2   3 2   
ɢɝɪɨɜɚɹ 6       ɜɵɫɨɤɢɣ         4       
30 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   19     ɧɢɡɤɢɣ 1 1             
20 IV (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 12       ɫɪɟɞɧɢɣ     3   3 3   1 
ɢɝɪɨɜɚɹ 9       ɜɵɫɨɤɢɣ       4     4   
31 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     27   ɧɢɡɤɢɣ                 
27 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ     25   ɫɪɟɞɧɢɣ       2 3 3 3 2 
ɢɝɪɨɜɚɹ 12       ɜɵɫɨɤɢɣ 4 5 5           
32 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   18     ɧɢɡɤɢɣ     1           
27 VII (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ     28   ɫɪɟɞɧɢɣ 3             1 
ɢɝɪɨɜɚɹ   14     ɜɵɫɨɤɢɣ   5   4 5 4 4   
48 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞɵ ɡɚɜ-
ɬɢ 
ȼɢɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ 
ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɇɟɬ ɥёɝɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɹɠёɥɚɹ ɲɤɚɥɵ ɉɥ Ɇ ɉɪ ɈɰɊ Ƚɢɛɤ ɋɚɦ ɇ Ɉɬɜ ɢɬɨɝɨ 
0-12 13-24 25-37 38-48 ɭɪɨɜɟɧɶ 
33 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   19     ɧɢɡɤɢɣ               0 
26 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ   17     ɫɪɟɞɧɢɣ 2   3   3       
ɢɝɪɨɜɚɹ   19     ɜɵɫɨɤɢɣ   5   5   4 4   
34 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ   15     ɧɢɡɤɢɣ                 
35 V (ɜɵɫɨɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ 7       ɫɪɟɞɧɢɣ       3   3     
ɢɝɪɨɜɚɹ 0       ɜɵɫɨɤɢɣ 5 5 5   5   4 5 
35 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ     28   ɧɢɡɤɢɣ       1     1   
18 VI (ɧɢɡɤɢɣ) ɢɧɬɟɪɧɟɬ     27   ɫɪɟɞɧɢɣ 2 3     2     1 
ɢɝɪɨɜɚɹ   14     ɜɵɫɨɤɢɣ     4     4     
 
ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɬɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ.  
 
49 
 
Ɉɛɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɵ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɚɥɢɱɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 –  ɇɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɜɢɞ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ   
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
ɧɟɬ ɥёɝɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɹɠёɥɚɹ ɂɬɨɝɨ 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɱɟɥ. 1 26 8 0 35 % 2,9 74,3 22,8 0,0 100,0 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɱɟɥ. 8 23 4 0 35 % 22,8 65,7 11,5 0,0 100,0 
ɢɝɪɨɜɚɹ ɱɟɥ. 26 8 0 1 35 % 74,3 22,8 0,0 2,9 100,0 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɇɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, % 
 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3) ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɦɨɛɢɥɶɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɜ ɥёɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɦɟɸɬ 74,3 % ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (26 ɱɟɥ.), ɫɪɟɞɧɸɸ ɫɬɟɩɟɧɶ - 22,8 
% (8 ɱɟɥ.), ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭ 1 ɱɟɥ. (2,9 %), ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɜ 
ɬɹɠёɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɧɟɬ. Ʌёɝɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 65,7 % ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (23 ɱɟɥ.), ɫɪɟɞɧɹɹ – 11,5 % (4 
ɱɟɥ.), ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ 22,8 % (8 ɱɟɥ.), ɬɹɠёɥɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɟɞɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɇɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɨɬ 
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ɢɝɪ 74,3 % (26 ɱɟɥ.), ɥёɝɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ 22,8 % (8 ɱɟɥ.), 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɬɹɠɟɥɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 1 ɱɟɥ. (2,9 %).        
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ  ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, 
ɞɚɧɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɉɪɨɮɢɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
ɉɪɨɮɢɥɶ I ɫɪɟɞ. 
II 
ɫɪɟɞ. 
III 
ɧɢɡɤ. 
IV 
ɧɢɡɤ. 
V 
ɜɵɫ. 
VI 
ɧɢɡɤ. 
VII 
ɜɵɫ. ɂɬɨɝɨ 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ-ɤ 4 4 2 3 15 4 3 35 
% 11,4 11,4 5,7 8,6 42,9 11,4 8,6 100,0 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɉɪɨɮɢɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (%) 
 
ɉɨ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (V – 15 ɱɟɥ. (42,9 %), 
VII – 3 ɱɟɥ. (8,6 %)). ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ V ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɜɢɬɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (ɜɫɟ 4 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ), ɫ VII ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɢɦɟɸɬ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
I 
(̭̬ед̛̦̜); 
11,4 
II 
(̭̬ед̛̦̜); 
11,4 
III (̛̦̚к̛̜); ϱ,ϳ 
IV (̛̦̚к̛̜); ϴ,ϲ 
V (̼̭̏ок̛̜); ϰ2,ϵ 
VI 
(̛̦̚к̛̜); 
11,4 
VII (̼̭̏ок̛̜); ϴ,ϲ 
ɉɪɨɮɢɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, % 
I (̭̬ед̛̦̜) 
II (̭̬ед̛̦̜) 
III (̛̦̚к̛̜) 
IV (̛̦̚к̛̜) 
V (̼̭̏ок̛̜) 
VI (̛̦̚к̛̜) 
VII (̼̭̏ок̛̜) 
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(ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ: ɫɪɟɞɧɢɣ - 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɢɡɤɢɣ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɣ – 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ). ɋɪɟɞɧɢɣ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɦɟɸɬ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ I ɢ II ɩɪɨɮɢɥɟɣ (ɩɨ 4 ɱɟɥ. ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ). ɉɪɨɮɢɥɶ I 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɧɚ ɢɯ ɮɨɧɟ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɟɞɧɟɦɭ 
ɭɪɨɜɧɸ. ɍ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫɨ II ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ – ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ.  Ɉɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (9 ɱɟɥ.) ɢɦɟɸɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (III, IV, VI 
ɩɪɨɮɢɥɢ). III ɩɪɨɮɢɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɫɪɟɞɧɢɦɢ 
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ IV 
ɩɪɨɮɢɥɶ - ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ VI ɩɪɨɮɢɥɹ ɢɦɟɸɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɢɡɤɢɣ – ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.   
Ƚɪɚɮɢɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
ɉɪɨɮɢɥɶ I ɫɪɟɞ. 
II 
ɫɪɟɞ. 
III 
ɧɢɡɤ. 
IV 
ɧɢɡɤ. 
V 
ɜɵɫ. 
VI 
ɧɢɡɤ. 
VII 
ɜɵɫ. ɂɬɨɝɨ 
ɇɟɬ ɱɟɥ.      1  1 
%      2,9  2,9 
ɥёɝɤɚɹ ɱɟɥ. 3 3 2 2 12 1 3 26 
% 8,6 8,6 5,7 5,7 34,2 2,9 8,6 74,3 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɟɥ. 1 1  1 3 2  8 % 2,9 2,9  2,9 8,5 5,6  22,8 
ɬɹɠёɥɚɹ ɱɟɥ.        0 %        0,0 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
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ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 5, ɪɢɫɭɧɨɤ 3) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɜɫɟɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɥёɝɤɭɸ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ  (26 ɱɟɥ. – 74,3 %), ɢɡ ɧɢɯ 15 
ɱɟɥ. ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (V – 12 ɱɟɥ. (34.2 %), 
VII – 3 ɱɟɥ. (8,6 %)), 6 ɱɟɥ. - ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (I ɢ II - ɩɨ 3 ɱɟɥ. (ɩɨ 8,6 %) ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ), 5 ɱɟɥ. -  ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ (III ɢ  IV – ɩɨ 2 ɱɟɥ. (ɩɨ 5,7 %) 
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ, VI – 1 ɱɟɥ. (2,9 %).  ɉɪɢ ɷɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,  ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ 
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ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɪɟɞɧɸɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ 8 ɱɟɥ., 
ɢɡ ɧɢɯ 3 ɱɟɥ. ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (IV ɩɪɨɮɢɥɶ – 1 ɱɟɥ. (2,9 %), 
VI – 2 ɱɟɥ. (5,7 %)), 2 ɱɟɥ. – ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ (I ɢ II ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɨ 1 ɱɟɥ. (ɩɨ 2,9 %)), 3 
ɱɟɥ. – ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ (V ɩɪɨɮɢɥɶ – 8,5 %). ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ ɷɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɚɹɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɪɢ ɷɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭ 1 ɱɟɥ. (2,9 %) ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (VI 
ɩɪɨɮɢɥɶ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɜɹɡɢ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɳɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɝɨ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɢ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɉɪɨɮɢɥɶ I ɫɪɟɞ. 
II 
ɫɪɟɞ. 
III 
ɧɢɡɤ. 
IV 
ɧɢɡɤ. 
V 
ɜɵɫ. 
VI 
ɧɢɡɤ. 
VII 
ɜɵɫ. ɂɬɨɝɨ 
ɇɟɬ ɱɟɥ.  1  2 4 1  8 
%  2,9  5,7 11,3 2,9  22,8 
ɥёɝɤɚɹ ɱɟɥ. 4 2 2 1 10 2 2 23 
% 11,4 5,7 5,7 2,9 28,6 5,7 5,7 65,7 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɟɥ.  1   1 1 1 4 %  2,9   2,8 2,9 2,9 11,5 
ɬɹɠёɥɚɹ ɱɟɥ.        0 %        0,0 
 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
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ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 6, ɪɢɫɭɧɨɤ 4) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (23 ɱɟɥ. – 65,7 %) ɢɦɟɸɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɥёɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɢɡ ɧɢɯ 12 ɱɟɥ. ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (V ɩɪɨɮɢɥɶ 
– 10 ɱɟɥ. (28,6 %), VII – 2 ɱɟɥ. (5,7 %)), 6 ɱɟɥ. – ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ (I ɩɪɨɮɢɥɶ – 4 ɱɟɥ. 
(11,4 %), II – 2 ɱɟɥ. (5,7 %)), 5 ɱɟɥ. – ɫ ɧɢɡɤɢɦ (III ɩɪɨɮɢɥɶ – 2 ɱɟɥ. (5,7 %), IV 
– 1 ɱɟɥ. (2,9 %), VI – 2 ɱɟɥ. (5,7 %)). ɗɬɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ 
ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɢ ɱɚɬɚɯ; ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. Ɇɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭ 8 ɱɟɥ. 
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(22,8 %), ɢɡ ɧɢɯ 4 ɱɟɥ. – ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (V ɩɪɨɮɢɥɶ – 
11,3%), 1 ɱɟɥ. – ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ (II ɩɪɨɮɢɥɶ – 2,9 %), 3 ɱɟɥ. – ɫ ɧɢɡɤɢɦ (IV 
ɩɪɨɮɢɥɶ – 2 ɱɟɥ. (5,7 %), VI – 1 ɱɟɥ. (2,9 %)). ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɟɞɤɨ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. ɍ ɷɬɢɯ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɋɪɟɞɧɸɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ 4 ɱɟɥ. ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (II, V, VI, VII - 
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨ 1 ɱɟɥ. (2,9 %)). ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɟɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɨ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɬɟɦɵ ɥɟɝɱɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ ɷɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɢɦɟɸɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7 ɢ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
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ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 7, ɪɢɫɭɧɨɤ 5) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (26 ɱɟɥ. – 74,3 %) ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: ɧɟ ɢɝɪɚɸɬ ɜɨɨɛɳɟ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɢɦɟɸɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌёɝɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɝɪ ɢɦɟɸɬ 8 
ɱɟɥ., ɢɡ ɧɢɯ 4 ɱɟɥ. – ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (V ɢ VII ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɨ 2 
ɱɟɥ. (ɩɨ 5,7 %)), 2 ɱɟɥ. – ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ (I ɢ II – ɩɨ 1 ɱɟɥ. (ɩɨ 2,9 %)), 2 ɱɟɥ. – ɫ 
ɧɢɡɤɢɦ (III ɢ VI – ɩɨ 1 ɱɟɥ. (2,9 %)). ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɝɪɵ ɧɚ 
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɝɪɚɸɬ ɧɟɱɚɫɬɨ, ɦɨɝɭɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɝɪ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼɟɪɨɹɬɧɟɣ ɜɫɟɝɨ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
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ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ. Ɍɹɠёɥɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɢɦɟɟɬ 1 ɱɟɥ. (2,9 %) ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (II ɩɪɨɮɢɥɶ). 
ɉɪɨɜɨɞɢɬ ɡɚ ɢɝɪɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɟɚɧɫɚ ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɟɧ, ɬɪɚɬɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɦɨɝ 
ɛɵ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɭ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɥɢɛɨ ɟɝɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ.   
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɦɟɬɨɞ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɑ. ɋɩɢɪɦɟɧɚ 
(ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Statgraphics Plus v.5.0). Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ (P-value ≤ 0,05) ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 8, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɚɛɥɢɰɵ 
ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 1-3– ɜɢɞɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
1 – ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ, 
2 – ɢɧɬɟɪɧɟɬ,  
3 – ɢɝɪɨɜɚɹ, 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 4-13– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ: 
4 – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
5 − ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ,  
6 − ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
7 – ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ,  
8 − ɝɢɛɤɨɫɬɶ,  
9 − ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
10 – ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, 
11 – ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
12 – ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ,  
13 – ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɮɢɥɹ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
 ȼɢɞ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ȼɢɞ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
1  +0,5399 +0,3735           
2   +0,5606           
3          +0,3750    
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
4      +0,4080     +0,6493 +0,6287  
5            +0,4517  
6           +0,4806 +0,3917  
7        +0,3472  +0,5247  +0,4994  
8          +0,3832 +0,3454 +0,4635 +0,4362 
9              
10            +0,3928  
11            +0,7424  
12             +0,4041 
13              
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 20 ɩɚɪ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 19 
ɩɚɪ ɢɡ 20 ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɲɤɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɫɤɨɪɟɟ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ (ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɸ) ɲɤɚɥ ɜɧɭɬɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɚɧɤɟɬɵ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɬɨ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɢ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ 
ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɜɟɪɯɰɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨ ɜɫɟɦ ɜɢɞɚɦ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ʌɢɛɨ, 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɧɢɡɤɢɣ (ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ) ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ.  
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Ɋɹɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɋɋɍȾ-Ɇ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɢ 
ɭɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ). ɂɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 3 ɢ 10 
(ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ). ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬ, 
ɞɚɠɟ ɢɦɟɹ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɥɢ 
ɧɢɡɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ № 2 ɢ 4 (ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; r = −0,3139, ɩɪɢ p = 0,0672). Ⱦɚɧɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɧɟ ɨɬɪɚɠɟɧɚ 
ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 8, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ (P-value ≤ 0,09). ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
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ȼɕȼɈȾɕ ɉɈ ȽɅȺȼȿ 2 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ:  
 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɬ ɢɝɪ). 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɚɬɶ ɢɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ.  
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
 ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞ Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ ȼ.ɂ. «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013).  
 ɚɧɤɟɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ V ɩɪɨɮɢɥɟɦ 
ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ), ɫ VII ɩɪɨɮɢɥɟɦ 
– ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ: ɫɪɟɞɧɢɣ – 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɢɡɤɢɣ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɣ – 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ). Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɢɦɟɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɨɛɳɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ I ɢ II ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ. 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ I ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɧɶɲɢɣ ɧɚ ɢɯ ɮɨɧɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɍ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫɨ II ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ, 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ – ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɪɟɦɹ ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ: III, IV, 
VI. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɫ III ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɢɦɟɸɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
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ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ ɫ IV ɩɪɨɮɢɥɶ - ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. VI ɩɪɨɮɢɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɢɡɤɢɦ – ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.   
Ɇɨɛɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɜ ɥёɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɜɫɟɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,  ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ. Ɉɞɧɚ ɬɪɟɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
ɢɦɟɟɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ 
ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɚɹɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ 
ɡɜɨɧɤɨɜ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  ɫ ɧɢɡɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɹɡɢ, ɦɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɝɨ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
ɢɦɟɸɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜ ɥёɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɗɬɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɢ ɱɚɬɚɯ; ɜ 
ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭ ɬɪɟɬɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. Ɉɧɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɟɞɤɨ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. Ɇɚɥɚɹ ɞɨɥɹ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɢɦɟɸɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɟɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɨ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɬɟɦɵ ɥɟɝɱɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ 
ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  
ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: ɧɟ ɢɝɪɚɸɬ ɜɨɨɛɳɟ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
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ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ʌёɝɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɝɪ ɢɦɟɟɬ ɨɞɧɚ 
ɬɪɟɬɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ  ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɢɝɪɵ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɝɪɚɸɬ ɧɟɱɚɫɬɨ, ɦɨɝɭɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɢɝɪ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɹɠёɥɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɉɪɨɜɨɞɢɬ ɡɚ ɢɝɪɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɟɚɧɫɚ ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɟɧ, ɬɪɚɬɢɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɦɨɝ ɛɵ ɫɵɝɪɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɩɭɬёɦ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢɦɟɸɬ ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɞɚɠɟ ɢɦɟɹ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɥɢ ɧɢɡɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢɦɟɸɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɬɟɦ 
ɧɢɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ.   
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ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞёɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ 
Ⱥ.ȼ.Ʉɪɭɝɥɚɧɫɤɢ, Ʉɨɧɨɩɤɢɧɭ Ɉ.Ⱥ., Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ ȼ.ɂ.. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ  
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ Ʉɨɧɨɩɤɢɧɚ Ɉ.Ⱥ.. Ɉɧ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɵɣ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɰɟɥɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ ȼ.ɂ., ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜ 
ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɦɚɥɨ. Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɚɞɞɢɤɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɛɵɫɬɪɨɬɟ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɹ, ɧɟɢɡɥɟɱɢɦɨɫɬɢ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ:  
- ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɟɠɞɭ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶɸ. ɗɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
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ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɥɢ 
ɧɢɡɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
- ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ.   
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɫ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ (ɨɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɨɬ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ) ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
(ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶɸ). ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ.   
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕХ ɂɋɌɈЧɇɂɄɈȼ 
 
1) ɉɥɚɯɨɬɧɢɤɨɜɚ ɂ.ȼ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ / ɂ.ȼ.ɉɥɚɯɨɬɧɢɤɨɜɚ, ȼ.ɂ.Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɚ – Ɇɨɫɤɜɚ : ȼɟɪɛɭɦ-Ɇ, 
2004 – 48 ɫ.  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ 
Ɉɩɪɨɫɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɦɟɬɨɞ «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥяɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ– ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013) 
 
Ɇɧɨɝɨɲɤɚɥɶɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ȼ.ɂ.Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 
ɨɩɪɨɫɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ/ɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧёɦ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɵɞɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɫɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɢ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ.  
ɇɨɜɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɜɟɪɫɢɹ ɋɋɍȾ-Ɇ (2013) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɋɋɍȾ-Ɇ (2011) ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɜɟɪɫɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜɫɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɋɋɍȾ-Ɇ (2011) ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ (67 ɩɭɧɤɬɨɜ) ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɨɜɵɣ ɫɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 45 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ (ɩɨ 5 ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 9 
ɲɤɚɥ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – ɲɤɚɥɭ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɜɵɱɢɫɥɹɟɦɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɚɥ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɤɚɥɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɋɋɍȾ-Ɇ (2013)» ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ. 
Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɬɟɫɬɨɜɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ, ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ 
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ɤɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨ ɜɵɛɨɪɤɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ «ɬɢɩɢɱɧɵɟ» («ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɟ» – ɬɟɪɦɢɧ ȼ. ɂ. Ɇɨɪɨɫɚɧɨɜɨɣ) ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɳɢɦ ɱɢɫɥɨɦ 7 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧɨɫɹɬ ɤɚɤ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ (ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ), ɬɚɤ ɢ ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɯ ɬɢɩɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɬɥɢɱɚɹɫɶ ɨɬ ɧɢɯ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2). 
ɉɪɨɮɢɥɶ I (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ № 3) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɧɚ ɢɯ ɮɨɧɟ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɣ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɮɢɥɶ II (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ № 1) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ 
ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɮɢɥɶ III (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ № 4) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ) ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ 
(ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɧɢɡɤɢɦ) ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɮɢɥɶ IV (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ-ɧɢɡɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ) – 
ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ 
ɩɪɨɮɢɥɹ. 
ɉɪɨɮɢɥɶ V (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ-ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ) – 
ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɜɟɧɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɥɟɣ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɮɢɥɶ VI (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ № 1) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɧɢɡɤɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɜɭɯ ɧɢɡɤɢɯ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɢɡɤɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɮɢɥɶ VII (ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ № 2) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɜɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɚɹ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɦɟɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɲɤɚɥ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɋɋɍȾ-Ɇ (2013): 
ɒɤɚɥɚ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ» (ɉɥ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɟɣ: ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɰɟɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɒɤɚɥɚ «Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ» (Ɇ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ 
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɧɚɜɵɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɰɟɥɢ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ, ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ. 
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ɒɤɚɥɚ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» (ɉɪ) ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ 
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɜɨɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ. 
ɒɤɚɥɚ «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ» (Ɉɪ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɨɝɨɫɬɶ ɨɰɟɧɤɢ ɫɟɛɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɰɟɥɹɦ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ; ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɒɤɚɥɚ «Ƚɢɛɤɨɫɬɶ» (Ƚ) ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɥɟɝɤɨ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. 
ɒɤɚɥɚ «ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (ɋ) ɢɡɦɟɪɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɣ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɬ. ɟ. ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɒɤɚɥɚ «ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ» (ɇ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɦɟɯ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɡɚɧɢɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɥɢ ɧɢɡɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɒɤɚɥɚ «Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ» (Ɉɬɜ) ɢɡɦɟɪɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ. 
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ɒɤɚɥɚ «Ɉɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ» (Ɉɍ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛɳɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ. 
ɒɤɚɥɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɋɠ) ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢɭɤɪɚɲɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɬɜɟɬɵ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɀ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɚɤ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɵɫɨɤɢɣ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ, ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 – ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
          ≤2            3–5              ≥6 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ 
Ʉ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢɫɶ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɟɣ 
ɋɤɟɩɫɢɫɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟɥɶɡɹ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2 – Ɍɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɉɪɨɮɢɥɢ 
I II III IV V VI VII 
ɉɥ 4 7 2 1 7 4 5 
Ɇ 7 5 6 3 8 3 6 
ɉɪ 6 6 4 2 7 5 3 
ɈɰɊ 5 4 4 2 8 3 7 
 
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɋɋɍȾ-Ɇ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ ɪɚɡɞɚɟɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɟɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɛɥɚɧɤ 
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ɨɬɜɟɬɨɜ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ 
ɰɟɥɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɥɚɧɤɚ ɨɬɜɟɬɨɜ. ȼɫɥɟɞ ɡɚ 
ɬɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɵɪɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɸɱɚɦɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
Ɉɬɜɟɬɵ «ɉɨɞɯɨɞɢɬ» ɢ «ɉɨɠɚɥɭɣ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ» ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɩɨɞ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɝɪɢɮɨɦ «Ⱦɚ», ɚ ɨɬɜɟɬɵ «ɇɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ» ɢ «ɉɨɠɚɥɭɣ, ɧɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɞ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɝɪɢɮɨɦ «ɇɟɬ». Ɂɚ ɤɚɠɞɨɟ 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɫ ɤɥɸɱɨɦ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ 1 ɛɚɥɥ; ɡɚ 
ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ (ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɨɬɜɟɬ) ɛɚɥɥɨɜ ɧɟ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ (0 ɛɚɥɥɨɜ). 
Ʉɥɸɱɢ ɤ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ ɋɋɍȾ-Ɇ (2013): 
ɒɤɚɥɚ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»: «Ⱦɚ» – 02, 10, 14; «ɇɟɬ» – 05, 30; 
ɒɤɚɥɚ «Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ»: «ɇɟɬ» – 09, 15, 18, 21, 32; 
ɒɤɚɥɚ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ»: «Ⱦɚ» – 06, 11, 23, 29, 43; 
ɒɤɚɥɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ»: «ɇɟɬ» – 07, 20, 24, 28, 38; 
ɒɤɚɥɚ «Ƚɢɛɤɨɫɬɶ»: «ɇɟɬ» – 01, 12, 26, 37, 41; 
ɒɤɚɥɚ «ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»: «Ⱦɚ» – 17, 25, 35, 39, 44; 
ɒɤɚɥɚ «ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ»: «Ⱦɚ» – 03, 08, 13, 33, 34; 
ɒɤɚɥɚ «Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»: «Ⱦɚ» – 31, 42; «ɇɟɬ» – 22, 36, 45; 
ɒɤɚɥɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»: «Ⱦɚ» – 04, 16, 19, 27; «ɇɟɬ» – 40. 
ɒɤɚɥɚ «Ɉɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ»: ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɛɚɥɥɵ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ», «Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ», 
«ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ», «Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ», «Ƚɢɛɤɨɫɬɶ», 
«ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», «ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ», «Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ». 
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɫ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɲɤɚɥɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ Ⱥ.2). ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɢɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɉɪɨɮɢɥɶ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ: 
1) ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (ɧɢɡɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ); 
2) ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɢɥɢ ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ; 
3) ɩɨɞɨɛɢɟ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ; 
4) ɩɨɞɨɛɢɟ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɫɬɢɥɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.3 – ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ «ɋɬɢɥɶ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɋɋɍȾ-Ɇ (2013)» 
ɒɤɚɥɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧ 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ≤ 1 2-3 ≥4 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ≤2 3 ≥4 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ≤1 2-3 ≥4 
Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ≤1 2-3 ≥4 
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ≤1 2-3 ≥4 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ≤1 2-3 ≥4 
ɇɚɞёɠɧɨɫɬɶ ≤1 2-3 ≥4 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ≤0 1-2 ≥3 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ≤1 2-3 ≥4 
Ɉɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ≤14 15-27 28≥ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ 
Ɉɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫɚ-ɦɟɬɨɞ «ɋɬɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥяɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɋɋɍȾ-Ɇ» (2013) 
  
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ __________________________________________________________ 
ȼɨɡɪɚɫɬ (ɩɨɥɧɵɯ ɥɟɬ)  ________________          ɉɨɥ  ___________________________________ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ _______________________________________________________________________ 
Ʉɭɪɫ _____________   ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ _______________________________________________ 
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  «_____» ________________________ 2017 ɝ 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȼɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ȼɚɲɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɤɚɠɞɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɱɟɬɵɪёɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ: «ɉɨɞɯɨɞɢɬ», «ɉɨɠɚɥɭɣ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ», «ɉɨɠɚɥɭɣ, ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ», «ɇɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ» ɢ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɤɪɟɫɬɢɤ (ɝɚɥɨɱɤɭ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɪɚɮɟ ɧɚ ɥɢɫɬɟ 
ɨɬɜɟɬɨɜ. ɇɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɨɲɢɛɥɢɫɶ, 
«ɨɲɢɛɨɱɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ» ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɤɪɭɠɨɱɤɨɦ. 
ɉɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɢɯ ɢɥɢ ɩɥɨɯɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 - Ȼɥɚɧɤ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɉɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɧɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɇɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
1 Ɇɧɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɥɢ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɫɬɪɨɝɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ 
    
2 Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɨɛɴёɦɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨ ɤɚ ɧɟ ɛɭɞɭ ɞɨɜɨɥɟɧ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
    
3 ɒɭɦ ɢ ɩɨɦɟɯɢ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟ ɦɟɲɚɸɬ ɦɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ     
4 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɜɨɪɸ ɩɪɚɜɞɭ     
5 ȿɫɥɢ ɦɧɟ ɧɟ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ, ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɢɥɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɭ) ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
    
6 ɑɚɫɬɨ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ      
7 Ʉɨɝɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɦɨɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɹ ɨɛɵɱɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ 
ɫɟɛɹ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ 
    
8 ȿɫɥɢ ɦɧɟ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ, ɦɨɝɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ, ɞɚɠɟ ɧɟɭɞɨɛɧɨɣ ɢ 
ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ 
    
9 Ɇɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ)  
    
10 Ɂɚɞɭɦɚɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɞɨɞɟɥɚɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ     
11 ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɭ), ɫɬɚɪɚɸɫɶ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɝɞɟ ɢ ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɹ ɧɚɩɪɚɫɧɨ ɩɨɬɟɪɹɥ ɜɪɟɦɹ 
    
12 ɋ ɬɪɭɞɨɦ ɜɯɨɠɭ ɜ ɪɢɬɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɤɚɧɢɤɭɥ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɜ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
    
13 ɋ ɩɪɟɠɧɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɢɡɭɱɚɸ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɫɥɟ ɫɟɪɢɢ ɨɛɢɞɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ     
14 ȿɫɥɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɧɟ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɹ, ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥ     
15 ɑɚɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ «ɡɚɥɨɠɧɢɤɨɦ» ɫɜɨɟɣ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɫɬɢ: ɩɭɬɚɸ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɭɱɭ ɧɟ ɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 - Ȼɥɚɧɤ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɉɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɧɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɇɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
16 ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥ ɩɥɨɯɨ ɨ ɥɸɞɹɯ     
17 ȿɫɥɢ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɬɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɞɥɹ ɞɨɤɥɚɞɚ) ɧɟɬ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɦɟɧɹ 
ɭɫɬɪɨɢɥɚ, ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɫɜɨɸ 
    
18 ə ɱɚɫɬɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ     
19 ȼɫɟɝɞɚ ɪɚɞɭɸɫɶ ɭɫɩɟɯɚɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɦɟɧɹ ɥɸɞɟɣ     
20 ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɟɬɢɬɶ 
ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ 
    
21 ɑɚɫɬɨ ɬɟɪɩɥɸ ɧɟɭɞɚɱɢ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɫɩɟɜɚɸ ɜɨɜɪɟɦɹ ɡɚɦɟɬɢɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ 
    
22 ɑɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɫɬɪɚɱɢɜɚɸ ɧɚ ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɦɧɟ 
ɜɟɳɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɨ ɜɪɟɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ 
 
    
23 ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ (ɢɥɢ ɷɤɡɚɦɟɧɭ) ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸ, ɜ ɤɚɤɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɭɞɭ ɢɡɭɱɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
    
24 Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ (ɢɥɢ ɷɤɡɚɦɟɧ) ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɹ ɨɠɢɞɚɥ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
    
25 ɂɫɩɨɥɶɡɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ     
26 ɉɨɪɨɣ ɦɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɥɢ ɬɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ 
    
27 ə ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɡɧɚɸ ɨɲɢɛɤɢ     
28 ɋ ɬɪɭɞɨɦ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɸɫɶ, ɟɫɥɢ ɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɱɟɦ ɹ 
ɨɠɢɞɚɥ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
    
29 ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ (ɢɥɢ ɷɤɡɚɦɟɧɭ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ, ɧɚ 
ɱёɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ 
    
30 ȿɫɥɢ ɹ ɢ ɪɟɲɢɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɨɧɨ ɢ ɛɭɞɟɬ     
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 - Ȼɥɚɧɤ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɉɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɧɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɇɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
31 Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɥ ɩɪɢɫɬɭɩɚɸ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɟɥ 
ɥɢɱɧɵɯ 
    
32 ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɨɬɞɟɥɹɸ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɬ 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ 
    
33 ȼ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɹ ɞɨɩɭɫɤɚɸ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɲɢɛɨɤ, ɱɟɦ ɤɨɝɞɚ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɟɛɹ 
ɨɬɞɨɯɧɭɜɲɢɦ ɢ ɩɨɥɧɵɦ ɫɢɥ 
    
34 Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɦɨɝɭ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ 
ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
    
35 ɉɪɨɹɜɥɹɸ ɭɩɨɪɫɬɜɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ     
36 ȿɫɥɢ ɦɧɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ ɫɤɭɱɧɨ, ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɞɟɥɚɦɢ      
37 Ɉɛɵɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɚɱɭ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ) 
    
38 Ɇɧɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɞɚёɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɦɧɟɜɚɟɬɫɹ  ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɟɝɨ ɨɬɜɟɬɚ 
    
39 ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸ ɜɨ ɜɧɟɭɱɟɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɦɨɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ 
    
40 Ȼɵɥɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɡɚɜɢɞɨɜɚɥ ɭɞɚɱɟ ɞɪɭɝɢɯ     
41 Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɹ 
ɪɚɫɫɬɪɨɟɧ 
    
42 Ⱦɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɩɨɞɯɨɠɭ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɦɚɥɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɦɟɧɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
    
43 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɧɟɞɟɥɸ (ɢɥɢ ɤ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ) ɧɚɱɢɧɚɸ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɞɧɹɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
    
44 Ɇɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ     
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 - Ȼɥɚɧɤ ɨɩɪɨɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɉɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɧɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
ɇɟ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ 
45 ɑɚɫɬɨ ɛɟɡ ɜɟɫɨɦɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɫɟɝɨɞɧɹ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ 
 
Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥя ɜɵяɜɥɟɧɢя ɧɚɥɢɱɢя ɥɢɛɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢя ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  
 
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ __________________________________________________________ 
ȼɨɡɪɚɫɬ (ɩɨɥɧɵɯ ɥɟɬ)  ________________          ɉɨɥ  ___________________________________ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ _______________________________________________________________________ 
Ʉɭɪɫ _____________   ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ _______________________________________________ 
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  «_____» ________________________ 2017 ɝ 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȼɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɉɬɦɟɱɚɣɬɟ ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ 
ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɨɛɜɨɞɢɬɟ ɜ ɤɪɭɠɨɤ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɨɲɢɛɥɢɫɶ, «ɨɲɢɛɨɱɧɵɣ» 
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɢɬɟ.  
 
1. ɑɬɨ ɢɡ ɧɢɠɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ?  
ɚ) ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɛ) ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ (ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) ɜ) ɢɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ   
 
2. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɜɚɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ? 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ) ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛ) ɱɚɫɬɨ ɜ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ  
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ  
(ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) ɚ) ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛ) ɱɚɫɬɨ ɜ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
 
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ) ɪɟɞɤɨ ɛ) ɱɚɫɬɨ ɜ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ  
 
3. Ʉɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ? 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ) ɧɟ ɩɨɦɧɸ, 
ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ 
ɛ) 3-5 ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ 
ɜ) 1-2 ɝɨɞɚ 
ɧɚɡɚɞ 
ɝ) ɧɟɞɚɜɧɨ,  
ɬɨɥɶɤɨ  ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ  
ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ  
(ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɚ) ɧɟ ɩɨɦɧɸ, 
ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ 
ɛ) 3-5 ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ 
ɜ) 1-2 ɝɨɞɚ 
ɧɚɡɚɞ 
ɝ) ɧɟɞɚɜɧɨ,  
ɬɨɥɶɤɨ  ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ  
ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ) ɧɟ ɩɨɦɧɸ, 
ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ 
ɛ) 3-5 ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ 
ɜ) 1-2 ɝɨɞɚ 
ɧɚɡɚɞ 
ɝ) ɧɟɞɚɜɧɨ,  
ɬɨɥɶɤɨ  ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ  
ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ 
 
4. Ʉɚɤɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ? 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ) ɩɨɥɨɦɤɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɛ) ɦɨɪɚɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɪɟɥ 
ɜ) ɥɸɛɥɸ 
ɧɨɜɢɧɤɢ 
 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ  
(ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɚ) ɩɨɥɨɦɤɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɛ) ɦɨɪɚɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɪɟɥ 
ɜ) ɥɸɛɥɸ 
ɧɨɜɢɧɤɢ 
 
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ) ɩɨɥɨɦɤɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɛ) ɦɨɪɚɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɪɟɥ 
ɜ) ɥɸɛɥɸ 
ɧɨɜɢɧɤɢ 
 
 
5. Ɂɧɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ? 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ) ɧɟɬ ɛ) ɢɦɟɸ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ) ɞɚ  
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ (ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) ɚ) ɧɟɬ ɛ) ɢɦɟɸ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ) ɞɚ  
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ) ɧɟɬ ɛ) ɢɦɟɸ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ) ɞɚ  
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6. ɇɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ? 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ) 5-10 % ɛ) 10-40 % ɜ) 40-80 % ɝ) 80-100% 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) ɚ) 5-10 % ɛ) 10-40 % ɜ) 40-80 % ɝ) 80-100% 
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ) 5-10 % ɛ) 10-40 % ɜ) 40-80 % ɝ) 80-100% 
 
 
7. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ) 1 ɦɟɫɹɰ  
ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɛ) 1-2 ɧɟɞɟɥɢ ɜ) 1-2 ɞɧɹ ɝ) ɧɟ ɫɦɨɝɭ  
ɛɟɡ ɧɟɝɨ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ  
(ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɚ) 1 ɦɟɫɹɰ  
ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɛ) 1-2 ɧɟɞɟɥɢ ɜ) 1-2 ɞɧɹ ɝ) ɧɟ ɫɦɨɝɭ  
ɛɟɡ ɧɟɝɨ 
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ     ɚ) 1 ɦɟɫɹɰ 
       ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɛ) 1-2 ɧɟɞɟɥɢ ɜ) 1-2 ɞɧɹ ɝ) ɧɟ ɫɦɨɝɭ  
ɛɟɡ ɧɟɝɨ 
 
8.Ⱦɥɹ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ? (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɨɜ) 
Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɚ) ɡɜɨɧɤɢ, 
ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɦɫ 
ɛ) ɜɵɯɨɞ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɫɨɰ.ɫɟɬɢ (ɈK,VK,Viber, 
WhatsApp, Ɍɟllegram) 
ɜ) ɦɭɡɵɤɚ, ɜɢɞɟɨ ɝ) ɢɝɪɵ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ 
(ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɩɥɚɧɲɟɬ) 
ɚ) ɭɱёɛɚ,  
ɪɚɛɨɬɚ 
ɛ) ɜɵɯɨɞ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɫɨɰ.ɫɟɬɢ 
(ɈK,VK,Facebook) 
ɜ) ɦɭɡɵɤɚ, ɜɢɞɟɨ ɝ) ɢɝɪɵ 
ɂɝɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ) ɧɪɚɜɢɬɫɹ 
ɢɝɪɚɬɶ 
ɛ) ɩɨɜɨɞ ɫɨɛɪɚɬɶɫɹ  
ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ 
ɜ) ɯɨɬɶ ɤɚɤ-ɬɨ 
ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨё 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɝ)  
ɧɟ ɢɝɪɚɸ 
 
9. Ʉɚɤ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ?  
    (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɨɜ) 
ɚ) ɪɟɚɥɶɧɵɟ 
ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɛ) ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ 
ɡɜɨɧɤɢ 
ɜ) ɫɦɫ-ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
(ɜ ɬ.ɱ. ɜ Viber, WhatsApp, 
Ɍɟllegram) 
ɝ) ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɱɚɬɚɯ ɢ ɫɨɰ.ɫɟɬɹɯ 
(ɈK,VK,Facebook) 
 
10. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɧɶ ɜɵ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ? 
ɚ) 1 ɱɚɫ  ɛ) 3-5 ɱɚɫɨɜ  ɜ) 12 ɱɚɫɨɜ  ɝ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɞɚɠɟ ɧɟ ɤɥɚɞɭ ɬɪɭɛɤɭ 
 
11. ɋ ɤɟɦ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ?  
      (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɨɜ) 
ɚ) ɛɥɢɡɤɢɟ, 
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ 
ɛ) ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɢ, ɤɨɥɥɟɝɢ 
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜ) ɞɪɭɡɶɹ ɝ) ɝɥɚɜɧɨɟ ɟɫɬɶ  
ɫ ɤɟɦ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ 
 
12. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɧɶ ɜɵ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɟ ɫɦɫ-ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰ.ɫɟɬɹɯ (Viber, WhatsApp, 
Ɍɟllegram) 
ɚ) ɞɨ 10 ɛ) 10-20  ɜ) 20- 50  ɝ) 100 ɢ ɛɨɥɟɟ  
 
13. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜ ɦɟɫɹɰ ɜɵ ɬɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɫɦɫ-ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ? 
ɚ) Ɉɱɟɧɶ ɦɚɥɨ 
(ɞɨ 100 ɪɭɛ.) 
ɛ) ɭ ɦɟɧɹ ɜɵɝɨɞɧɵɣ 
ɬɚɪɢɮ (ɞɨ 400 ɪɭɛ.) 
ɜ) ɢɧɨɝɞɚ ɦɧɟ 
 ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɫɜɨɟɝɨ ɬɚɪɢɮɚ ɢ ɹ ɬɪɚɱɭ 
ɟɳё (600 ɪɭɛ.) 
ɝ) ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ  
(ɞɨ 1000 ɪɭɛ.),  
ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟɝɞɚ  
ɯɨɱɭ ɛɵɬɶ ɧɚ ɫɜɹɡɢ 
 
14. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɟ ɡɜɨɧɤɢ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɟ? 
ɚ) 1 ɪɚɡ ɜ ɞɟɧɶ ɛ) 1 ɪɚɡ ɜ 2-3 ɱɚɫɚ ɜ) 1 ɪɚɡ ɜ ɱɚɫ ɝ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ,  
ɧɟ ɜɵɩɭɫɤɚɸ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢɡ ɪɭɤ 
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15. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵ ɡɚɤɚɱɢɜɚɟɬɟ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɜɢɧɤɢ (ɬɟɦɚ, ɤɚɪɬɢɧɤɚ, ɢɝɪɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ)? 
ɚ) ɷɬɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɟɜɚɠɧɨ ɛ) ɪɟɞɤɨ ɜ) ɱɚɫɬɨ ɝ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
 
16. Ƚɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɚɲ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɥɨɠɢɬɟɫɶ ɫɩɚɬɶ? 
ɚ) ɧɟ ɡɧɚɸ,  
ɝɞɟ ɨɫɬɚɜɢɥ 
ɬɚɦ ɢ ɥɟɠɢɬ 
ɛ)  ɧɚ ɬɭɦɛɨɱɤɟ 
ɧɚ ɛɟɡɡɜɭɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
ɜ) ɪɹɞɨɦ  
ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɜɭɤɚ 
ɝ) ɹ ɫ ɧɢɦ ɡɚɫɵɩɚɸ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɤɪɨɜɚɬɢ  
ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɦɧɨɣ 
 
17. ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɛɵɥɢ ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɨɦɚ, ɬɨ ɤɚɤɨɜɚ ɨɛɵɱɧɨ ɜɚɲɚ ɪɟɚɤɰɢɹ? 
ɚ) ɧɢɱɟɝɨ 
ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ 
ɧɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ! 
ɛ) ɞɨɫɚɞɧɨ, ɜɟɱɟɪɨɦ ɜɫɟɦ 
ɨɬɜɟɱɭ ɧɚ ɡɜɨɧɤɢ ɢ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ  
ɜ) ɜɟɪɧɭɫɶ ɞɨɦɨɣ ɢ 
ɡɚɛɟɪɭ ɬɟɥɟɮɨɧ, 
ɤɚɤ ɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ 
ɰɟɥɵɣ ɞɟɧɶ! 
ɝ) ɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ  
ɢɡ ɞɨɦɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɜɵɯɨɠɭ! 
18. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ?  
ɚ) 1 ɱɚɫ ɜ ɞɟɧɶ ɛ) 3-5 ɱɚɫɨɜ 
ɜ ɞɟɧɶ 
ɜ) 6 ɱɚɫɨɜ 
ɜ ɞɟɧɶ 
ɝ) ɛɨɥɟɟ 6 ɱɚɫɨɜ  
ɜ ɞɟɧɶ 
 
19. Ⱦɥɹ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ?  
      (ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɨɜ) 
ɚ) ɞɟɥɨɜɵɟ 
(ɭɱёɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ) 
ɛ) ɨɛɳɟɧɢɟ (ɫɨɰ.ɫɟɬɢ, 
ɱɚɬɵ) 
ɜ) ɨɧɥɚɣɧ-ɢɝɪɵ ɝ) ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨё 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
20. Ɇɟɧɹɟɬɫɹ ɥɢ ɜɚɲɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɟɛɵɜɚɟɬɟ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ? 
ɚ) ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ  ɛ)  ɫɦɨɬɪɹ ɢɡ ɦɨɟɝɨ 
ɡɚɩɪɨɫɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɨɢɫɤɚ 
ɜ)  ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ  ɝ) ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, 
ɥёɝɤɨɫɬɶ 
 
21. Ɇɨɠɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ?  
ɚ) ɞɚ ɛ) ɟɫɥɢ ɦɚɥɨ ɧɨɜɨɝɨ  
ɩɨ ɦɨɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɜ) ɩɪɢ ɤɪɚɣɧɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  
ɝ) ɧɟɬ 
 
22. ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɱɬɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɳɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ? 
ɚ) ɧɟɬ  ɛ)  ɧɟ ɜɢɠɭ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ) ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɬɟɦɭ   ɝ) ɞɚ 
 
23. ɉɪɨɪɚɧɠɢɪɭɣɬɟ ɨɬ 1 ɞɨ 5 , ɱɟɦ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɟɚɧɫɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ?  
(5 – ɷɬɨ ɩɨɞɨɠɞёɬ,  1 – ɷɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ) 
Ʌɢɱɧɚɹ ɝɢɝɢɟɧɚ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɨɧ   
Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ    
ɍɱёɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ   
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɛɨɥɢ ɜ ɫɩɢɧɟ, ɤɢɫɬɹɯ ɪɭɤ, ɨɧɟɦɟɧɢɟ 
ɩɚɥɶɰɟɜ, ɫɭɯɨɫɬɶ ɢ ɠɠɟɧɢɟ ɝɥɚɡ, ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ ɢ ɬ.ɞ.) 
  
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ   
 
24. ȿɫɥɢ ɛɵ ɨɬɤɥɸɱɢɥɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤɚɹ ɛɵɥɚ ɛɵ ɭ ɜɚɫ ɪɟɚɤɰɢɹ? 
ɚ) ɧɢɱɟɝɨ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ, ɭ 
ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ  
ɞɪɭɝɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɟɥɚ 
ɛ) ɩɨɡɜɨɧɸ  
ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ 
ɜ) ɹ ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɫɬɪɨɸɫɶ, ɭ 
ɦɟɧɹ ɛɭɞɟɬ ɩɥɨɯɨɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ   
ɝ) ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, 
ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɥɚɱɭ 
ɜɨɜɪɟɦɹ! 
 
25. ɑɬɨɛɵ ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɜɦɟɫɬɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ? 
ɚ) ɤɧɢɝɭ ɛ) ɫɨɧ  
 
ɜ) ɜɫɬɪɟɱɭ 
ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ 
ɝ) ɢɝɪɭ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɟ 
 ɢɥɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ 
 
 
26. Ʉɚɤɢɟ ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ ɢɝɪɵ? 
ɚ) ɧɟ ɢɝɪɚɸ ɛ) ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢ, ɢɝɪɵ 
ɧɚ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɜ) ɤɜɟɫɬɵ, ɝɨɧɤɢ, 
ɫɬɪɟɥɹɥɤɢ 
ɝ) ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɚɡɚɪɬɧɵɟ 
ɢɝɪɵ (ɪɭɥɟɬɤɚ, ɤɚɡɢɧɨ ɢ 
ɬ.ɞ.) 
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ȿɫɥɢ ɜɵ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ № 26 «ɇɟ ɢɝɪɚɸ», ɬɨ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
 
27. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵ ɢɝɪɚɟɬɟ?  
ɚ) 1 ɱɚɫ ɜ ɦɟɫɹɰ ɛ) 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɜ) 3-4 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɝ) ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
 
28. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵ ɬɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɢɝɪɭ? 
ɚ) 1-2 ɱɚɫɚ ɛ) 3-4 ɱɚɫɚ ɜ) 5-6 ɱɚɫɨɜ  ɝ) ɛɨɥɟɟ 6 ɱɚɫɨɜ 
 
29. ȼɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɢɝɪɵɜɚɟɬɟ ɢɝɪɭ ɞɨ ɤɨɧɰɚ? 
ɚ) ɧɟɬ ɛ) ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜ) ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɚ  
ɦɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ  
ɝ) ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
30. Ɇɨɠɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɟɚɧɫ ɢɝɪɵ?   
ɚ) ɞɚ  ɛ) ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɵ 
ɜ) ɢɧɨɝɞɚ   ɝ) ɧɟɬ 
 
31. ɉɪɨɪɚɧɠɢɪɭɣɬɟ ɨɬ 1 ɞɨ 5 , ɱɟɦ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɱɶ ɪɚɞɢ ɢɝɪɵ?  
(5 – ɷɬɨ ɩɨɞɨɠɞёɬ, ɩɨɤɚ ɹ ɞɨɢɝɪɚɸ ɜɫɸ ɢɝɪɭ, 1 – ɷɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ) 
Ʌɢɱɧɚɹ ɝɢɝɢɟɧɚ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɨɧ   
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɫɟɦɶёɣ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ    
ɍɱёɛɚ, ɪɚɛɨɬɚ   
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɛɨɥɢ ɜ ɫɩɢɧɟ, ɤɢɫɬɹɯ ɪɭɤ, ɨɧɟɦɟɧɢɟ 
ɩɚɥɶɰɟɜ, ɫɭɯɨɫɬɶ ɢ ɠɠɟɧɢɟ ɝɥɚɡ, ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ ɢ ɬ.ɞ.) 
  
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ   
 
32. ɑɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɢɝɪɚ?   
ɚ) ɨɫɨɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ 
ɛ) ɡɚɧɹɬɶ ɫɜɨё ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ 
ɜ) ɫɩɨɫɨɛ 
ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ 
ɝ) ɫɩɨɫɨɛ 
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
  
33. ɂɝɪɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɪɚɞɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɜɵɢɝɪɵɲɚ? 
ɚ) ɧɟɬ  ɛ) ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ  ɜ) ɢɧɨɝɞɚ  ɝ) ɞɚ 
 
34. Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ɜɵ ɢɝɪɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝ? 
ɚ) ɧɟɬ ɛ) ɧɟ ɡɧɚɸ  ɜ) ɜɨɡɦɨɠɧɨ   ɝ) ɫɤɨɪɟɣ ɜɫɟɝɨ, ɞɚ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥяɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.32 – ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ № 32 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.33 – ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ № 33 
  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.34 – ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ № 34 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.35 – ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ № 35 
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